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& r e f o r m a m o n e t a - O b c e c a d o p o r l o s c e l o s , l e d i o 6 flE L A G O E R B A E U R O P E A 
r i a y e l b i l l e t e 
a m e r i c a n o 
p u ñ a l a d a s a s u e x - n o v i a 
A l e m a n i a c e d e , p e r o c o n d i g n i d a d 
lena 
(Por {¿««"WO Moreno.) 
« Hou. emor s « : r e t a r i o de H a d e n -
^ la Repúbl ica , en un "preve^i-
IÍL-. nublicado con fecha 9 de abril 
F m ó en t érminos que no dejan lu-
^ . duda, d l ^ 'o siguiente: 
• ^ l i moneda de ios Estados Unidos 
i América c o n t i n u a r á siendo con la 
i n/da nacional, moneda liberatoria 
tnHo género de transacciones y pa-
iSLde deudas.etc.. si bien el gobierno 
^ r a r á sustituirla con la moneda 
• S n a i de oro y plata, a c u ñ a n d o con 
! tiempo cantidad suficiente al efec-
^r-omo el lector vé , aunque la ley 
.n -^r ia acepta como legal el curso 
T ía moneda de los Estados Unidos. 
* aspiración del gobierno de la Repu-
wira que en esto debe coincidir de 
M 'en todo Con la del pueblo cuPano, 
« nue la moneda nacional sea la uní -
que intervenga en las diversas tran 
•acciones. 
Parece pertinente, por lo tanto, 
tonsiderar si la ley de referencia Re-
funda v favorece la rea l i zac ión de ese 
propósito, tan justo «orno p a t r i ó t i c o . 
Las opiniones y doctrinas en ma-
i» monetaria t.-ie. por virtud de la 
ley de la inercia, dominaron todavía 
basta las conferencias de Biuse las , 
k n sufrido grandos rectuicaciones, 
no precisamente en el campo excluai-
TO de la moneda m e t á l i c a , sino en 
ti terreno de la c i rcu lac ión en gene-
ral 
A medida que el factor "créd i to" ha 
ido ocupando m á s y m á s ancha plaza 
en los fenómenos e c o n ó m i c o s , los pu-
ramente monetarios se han tenido que 
resentir en la debida proporc ión- E n 
efecto, desde el r é g i m e n mercantil en 
el que toda entrega en especie ha de 
resolver por la entrega de una canti-
dad equivalente en monedas de plata 
u oro, hasta el r é g i m e n de las liqui-
daciones periódicas de los moderuos 
Clearlng Houses, modia todo un cie-
lr evolutivo bien defiu:c.o. 
Es bien sabido, en efecto, que a ma-
yor circulación de moneda fiduciaria, 
{billete de banco)' corresponde gene-
•aimente una circi lacion m-inor de 111& 
aeda acuñada, y ambas sufren una con 
tracción, a medida que el ^ Clear lng 
House interviene m á s y m á s en los 
contrates de personas e instituciones 
que, en determinado momento, s.j en-
cuentran enlazadas directa o indirec-
tamente por una re lac ión de nego;-!.^. 
Es necesario recordarlo, para no ex-
ponerse a importantes errores por CÜ-
noclmiento incompleto de los hechos 
económicos. E l stock monetario f r a n c é s 
por ejemplo, es decir la cantidad de 
moneda circulante en F r a n c i a , lo mis-
mo metálica que fiduciaria, es mucho 
mayor que en Inglaterra . Reciente-
mente se calculaba la c ircu lac ión ds 
Francia en doscientos millones de l i -
bras, en moneda m e t á l i c a y doscien-
tfti treinta millones en billetes, en 
tanto que en ese mismo año , la circu-
lación en ' Ing la terra era Inferior a 
cien millones de l ibras, incluyendo 
moneda metál ica y billetes. 
Sin embargo, con ser enorme -¿i vo-
lumen de los negocios en F r a n c i a , es 
mayor todavía en Inglaterra , contra 
'o que podría creer quien juzgara so-
lo por estas cifras. Ix) que hay ss qus 
Inglaterra, el Clearlng House ln-
terviene bastante m á s que en F r a n -
gí para balancear las cuentas del co-
mercio en grande, y por eso las na-
«esldades de la c i rcu lac ión resultan 
menores. 
Tales antecédentes eran casi indis-
P«nsahles para llegar a esta r o n d a -
ron; las cuestiones monetarias y tas 
o« crédito se enlazan por manera 
estrecha en nuestros d ías , que no 
8e puede tocar a unas s in afectar a 
J s otras más o menos profundamen-
Dicho se queda, por lo mismo, que 
na legislación monetaria cualquiera, 
J0 Puede ser completa si , con la debi-
" separación, por supuesto, no se le-
«Wa también en materia de crédi to , 
«m'1rpalmente en cuanto a bancos de 
misión, pero también respecto de los 
Int i en general- P01" fuanto ellos 
V 1 nen ^e lina manera continua 
iiarUy lmPortate fin la tarea de nor-
auzar la circulación monetaria. To-
•uL . f enómenos del créd i to reper-
ie ot ínmediatamente . de un modo o 
metán' en la esfera de Ia c irculac ión 
POed ' Un gobierno cualquiera no 
ti,-.6 re8rular esta c irculac ión si no 
ne un cierto control sobre el créd i to 
0 genera], 
E * • • 
terarU101 artícul0 anterior ce lebré rei-
^oamente que en Cuba no se v a y a 
^ ¿ i o n i ^ niateria de reformas ins-
'wVTná i ^or consecuencla, nada 
rar i" s de mi á n i m o que censu-
•in haKXP ón rle la ley monetaria 
íe crédito re8:ulado las instituciones 
dicio-8"110' Por el cont'"ario. la expe-
h^Pirad aquel,a le.v- que considero 
«itos * 611 aItos y PatriótlcoB p r o p ó -
prinier en resurnen. no ea sino el 
Un>e na y aca80 el Paso más impor-
HO elern 3 poner en manos del gobier-
P^obadnr-05 que Puedan actuar con 
ta dci lcacia en la vida e c o n ó m l -
1 0 ^ 1 slen,Pre Q^e así lo deman-
Tras ¿ i e r * * * * nacionales, 
^ d r á la .legislación monetaria 
a en Ven?r ,a a"ticipLn 
res con V quiero cambiar impresio-
'r-sPirada<;'0S T t o r * s ^ P 1 A R I 0 
^ o n^i. en la fra'>ca s i m p a t í a que 
* * * * * L ^ Z 0 M í i fle solidaridad de 
^ U n j . ; ^ l r a n <-odos los palpitantes 
cubanos 
•*t».w! ri, J - son y.n misterio :-.«; ra-
ut or • 
por no decir la necesidad, de la futura 
l e g i s l a c i ó a q j 6 ha de regular ei fun-
cionamiento del créa l to en la is la de 
Cuba. 
E l viejo teorema que Gresham í o r -
m u l ó en estos t é r m i n o s : "cuando la 
ley conceda igual poder liberatorio a 
dos monedas de valor i n t r í n s e c o desi-
gual, l a moneda legalmente deprecia-
da desaparece," que ha dado la vuel-
ta al mundo revestido con las for-
minas de una ley e c o n ó m i c a , no tiene 
ap l i cac ión en el caSo ^e \as dos mo-
nedas de curso legal en Cuba; aouel 
teorema se refiere al caso de do? mo-
nedas de dist inta calidad y no .v mo-
ntdas que como las de Cuba y Es ta -
dos Unidos tienen igual valor y acen-
tzc ión en el marcado. 
Se trata aquí de do? monedas con 
igual fuerza y que, por *anto, p o d r í a n 
coexistir en el mercad y sin inconve-
niente alguno, si no mediara la gran-
d í s i m a disparidad de f r z a e c o n ó m l -
c-i entre los dos p u e b í o s , el de E s t a -
dos Unidos y el de Cuba, que puede 
ser un factor decisivo, por lo menos 
cuando los negocios r c t j p e r e n su nor-
malidad, profundamente alterada por 
la guerra. 
E s t o s conceptos IU se ipfieren sino 
a la competencia, l l a n i é : r o s l e a*;, qu° 
en el mercado de Cuba mantienen 
las dog monedas m e t á l i c a s ; poro la 
cues t ión cambia mueno si se atiende 
a este elemento de hecho, de una no-
toriedad aplastante; que en el comer-
cio de Cuba circula ú n l c a m c n c e , en 
cantidad aparntemente mu^ superior 
a cualquiera moneda m e t á l i c a y con 
pieferencia a cualquiera j tra , una to-
la moneda f iduciaria de procedeajla 
extranjera: el bilete americano. E l 
lector o b s e r v a r á que de intenty no le 
llamo "billete de banco" para com-
prender en una sola frase el billete 
de banco propiamente y los certifica-
dos de la Tesorer ía de los Estadoa 
Unidos, d is t inc ió i i sobre la cual ten-
\dré que insist ir m á s adelante 
E l hecho se explica f á c i l m e n t e . 
Como la moneda no es ya ú n i c a m e n -
te el instrumento m á s adecuado \ efi-
caz de a c u m u l a c i ó n de riqueza c iño 
t a m b i é n un instrumento de trauspor-
tac lón de esa riqueza, es natural que, 
mientras ambas especies, la m e t á l i c a 
y la f iduciaria, tengan igual poder 
de adqui s i c ión el públ ico prefiera la 
m á s cómoda es decir, el billete ameri-
cano. Desde la p e q u e ñ a cantidad de 
dos o tres pesos que como "dinero d 
bolsillo" llevamos á ja mano, hasta 
las m á s elevadas sumas, siempre S'i-
rá m á s c ó m o d o l levarlas en billetes 
que en monedas de p lata u oro; y ¿i 
é s t a s y a q u é l l o s tienen igual circula-
c ión en el mercado, el púb l i co se pro-
n u n c i a r á en favor de los billetes y en 
contra de la moneda a c u ñ a d a . 
De esta manera, resulta que, po; r a -
zones de comodidad, el billete ameri-
cano v a sustituyendo insensiblemen-
te ai oro nacional en las operaciones 
del comercio cubano y cabe temer 
que, andando el tiempo, todo ese oro 
o la mayor parte de él se h a b r á cam-
biado por "green backs" por billetes 
americanos, y a se trata de certlfica-
cados o billetes propiamente dichos. 
Nadie e s t á m á s convencido que yo 
(Tasa a la pA^ina HOS) 
Desd* hace un año llevaba relaolones í 
amorosas el Jo^en Eduardo Ruix González, 
natural de Santander, de 26 años v vecino ' 
de Oficios 22. con la Joven española, de i 
1» anos de edad, Cristina Blanco Landel-
ta, sirvienta de la famllln de Mr. Luts A. I 
Oates, domiciliado en Aguacate SG. altos. | 
La semana pasada, Cristina sin motivo 
justificable dió por termínalo los amore.- , 
que sostenía con ivluardo. pero 'ste MUC i 
esiMlvi veniaderamentc emimorado le ella,1 
insi-jtia en reanudar las re».v.i«;i!es. 
OTRO NOVIO 
Tiendo Kduardo •pi'1 todos sus esfuer-
zos ¡.an voirer con Crispina emú Im'itiles, • 
i»uptuio fpie (ísta tenía ctrj ii >vlo. por lo I 
(/Ur «noc he ?i puso ei» acecho. 
Efectivamente, después de haber estado 
gran rato espiándola. vlA que un mozo! 
nombrado Juan y (jue es sirviente de los 
bajos de la misma «asa. Aguacate SO», sos- ! 
tenía ••onversaclón íntima <r,n Cristina. 
No necesita Kdunrd" más datos para 
convencerse del «notívo porque Cristina lo 
hnbfa dejado, por lo que le escrlhirt una 
carta ron sello rápido a Mr. Oates, parti- 1 
dpándole los nuevos amores de Cristina. 
KSTA MACANA 
Eduardo sabía que todas las Éiáfianas, 
Cristina acompañaba a la señorita Ghulvs. 
hija de Mr. Oates, a una academia de Ta-
quigrafía a dar clases. 
Hf.y. «orno a las ocho, Eduardo com-
pró un cu -hilio en Animns y Znlueta, y 
se sltuA en Progreso y Monserrate dls- I 
puesto a tener una explicación con la slr- j 
vienta. 
T'nii hora después, pasaha por el lugar ' 
Indicado anteriormente Cristina y la seño 
rita Gladys. momentos que aprovechó 
Eduardo para hablar con ella. 
Rila se negó a complacerlo y entonces 
ól. ofuscado por los celos y ei desprecio. | 
se abalanzó sobre su ex-novia, dándole; 
varias cuchilladas. 
Cristina se escudA de la agresión con I 
lo* f-uadernos de taquigrafía que Iteraba 
dé la señorita Gladys, 
T na de las veces, el cucliijlo ntravesó 
el cuaderno, doblándose ln hoja de acero. 
E l . A R R E S T O 
Como el suceso se efectuó a una cua-
dra de la .Tefatura de la Folíela Nacional, 
pronto varios vigilantes se constituyeron 
allí, logrando el número 1.342 Felipe Vlgll. I 
detener al agresor, en los momentos que 
éste trataba de darse a la fuga. I 
LAS H E R I DAS 
Conducida Cristina al Hospital de Emer-
gencias, los dcicturcs Izquierdo y Figue- | 
roa la asistieron de las siguientes heri-
rlas: 
l úa en la región infra iscapular izquier- i 
•la. otra en la región Infra-escapular de- | 
recha. otra en la reglón infra-clavicular | 
derecha, otra en el codo, otra en la región ' 
pectoral derecha y otra en el fémur iz- I 
quierdo. El estado de la paciente, fué cali-
ficado fie' grave. 
En Emergencias se constituyó el capí- | 
tán Marcos de la 10a. BatacWn de Poli-,' 
cía, levantando acta. 
Cristina Blanco landeira. que»'" e-i el' 
Hospital de Emergencia y Eduardo Ruis | 
González, fué presentado ante el señor 
Juez de Iiistnicci'in de ln Primera Sec-
ción. ConfesA el hecho, siendo instruido, 
de cargos y remitido ai Vivac. 
U l t i m o s c a b l e s d e l a g u e r r a 
P R O T E S T A D E A L E M A N I A 
lAmsterdam, 19. 
| A consecuencia á c la d e s t r u c c i ó n 
de tres barcos mercantes a lemanet í 
tfectuada esta semana en el B a l t i c » 
por submarinos b r i t á n i c o s y rusos, es 
1 probable que Alemania dirija una 
| protesta a las naciones neutrales, de. 
i clarando que los aliados e s t á n con 
i tinuando la misma c a m p a ñ a suhma. 
¡r iña que Alemania , que a ruedos de 
los Estados Unidos, tuvo que abando-
nar. 
D I S C U S I O N E S D E P A Z 
Con tanla insistencia se e s t á n efec-
tuando discusiones de paz por todo 
el Imperio G e r m á n i c o , que se abriga 
ía creencia de que no e s t á tan lejos, 
el momento en que se llegue a un 
compromiso para negociar las bases 
• ce la paz. 
Dícesp que el gobierno f r a n c é s ba 
, sibandonado la esperanza de poder re-
cuperar a la Alsac ia y Lorena , a me. 
nos que a cambio de pilas oo ceda 
a Alemania las colonias francesas. 
A la ve/ c r é e s e que el servicio obli. 
gatorio en Inglaterra s e r v i r á para 
que el pueblo I n g l é s se muestre m á 3 
propicio a aceptar un compromiso de 
paz. 
H A B L A E L G E N E R A L G O E T H A L S 
P a n a m á , 19. 
E i general Goethals, Gobernador di-, 
la Zona del Canal de P a n a m á , ha-
blando sobre las noticias que han cir-
culado de que las actividades a lema, 
ñ a s en el Istmo amenazan el Cnnaí . 
ha declarado que no ignora que esas 
uctfvidades existen hace a l g ú n tiem. 
po, pero no cree que sean mayores 
en P a n a m á qué en otras secciones de 
•a A m é r i c a Centra l . 
L A C O N F E R E N C I A C H I N A 
Pepfn, 19. 
E x i s t e ln i m p r e s i ó n de que pl r e . 
sultado de la conferencia pacifista que 
sp e s t á relpbrando actualmente ep 
Nankin será un a cuerdo que restr in-
i j a las facultades de que ahora dispo-
I-le el Presidente \ u a n Shi K a l . 
I 
M A S S O B R E L A P A Z 
j B e r l í n , 19. 
De d ía en día toma mayor Incre . 
: m e n t ó en el Imperio a l e m á n !a con. 
>icción de que si actualmente una 
nación neutral tan fuerte como son 
los Estados l 'nidos tomase a su c a r . 
jfo el emprender negociaciones dp paz, 
estas t e n d r í a n un é x i t o satisfactorio. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 19. 
E l Ministerio de la Guerra Austro-
H ú n g a r o anuncia lo siguiente* 
" C o n t i n ú a la ofensiva a u s t r í a c a en 
t i T i r o l , L e s a u s t r í a c o s capturaron 
i ayer 900 italianos prisioneros, 18 ca-
I ñ o n e s y varias ametralladoras. T a m -
bién ocuparon a Costobella." 
C a b l e s d e I f l P Ü Í N T 
E s p a ñ a 
[ S 
A l i 
P O L I T I C A 
^ r ¿ r ^ T A h } * t ó r i t 0 ' P ^ o y 
ltV tren . ^ / u , ^ P^c'-sau^nLe 
!e U;i pru-
. - ^ gotaarno procedió , como 
c Aomeat. l a importancia, I 
T R I B U T O A L A M E M O R I A D E J O -
S E M A R T I , — U N A C A R T A 
D E L C O R O N E L X I M E N E Z 
• # D E S A N D O V A L . 
Hoy hacemos un alto en nuestras 
informaciones po l í t i cas . E s dia de 
scattir. A l conmemorar el pueblo de 
Cuba el 21o aniversario de la muerte 
dei glorioso repúbl i co J o s é Mart í , 
creemos rendirle ofrenda de, recuerdo 
a su memoria con la reproducc ión de 
los siguientes p á r r á f o s correspon-
dientes a una carta del bizarro y no-
ble militar e spaño l que mandaba la 
columna que sostuvo la acc ión eu 
Dos RÍOS. E s a s palabras del coronel 
X i m é n c z de Sandoval, hoy general , 
constituyen uno de ios mejores tribu-
tes a l cubano esclarecido: 
" L a acción de Dos Rios es un hecho 
de mi historia militar, en la que ha l ló 
muerte gloriosa aquel genio dotado 
de hermosa elocuencia, tan hermosa 
como los st-ntimientcs de su bien tem 
piada alma. . Su arrojo y v a l e n t í a , 
a s í como el entusiasmo por sus idea-
les, le co locó frente a nuestros sol-
dados y m á s c^rca de nuestras bayo-
iietas fie lo que a su elevada j erarqu ía 
correspondiera; pues no deb ió nunca 
exponerse a perder la vida de aquel 
modo, por su r e p r e s e n t a c i ó n en ia 
causa cubana, por los que de él de-
pendían y por su s i g n i f i c a c i ó n y alto 
puesto que ocupaba como primer ma-
gistrado de un pueblo que luchaba 
pisf su independencia. 
Cuando,en el campo de la acc ión vi 
en el suelo su cadáver , en p o s i c i ó n 
supina, sin sombrero) iuciendo la an . 
cha frente en cuyo seno tantas bri-
llantes ideas bulleron, entreabiertos, 
su.* ojos azules, con la e x p r e s i ó n 
del que muere dulcemente por su pa-
tria, s e n t í pena profunda, y mi pen-
samiento se e l e v ó a Dios para pedirle 
fuera su alma por E l acogida.— 
¡Qué menos podíg hacer por el que s i 
en vida fué mi enemigo, ya muerto 
m e r e c í a todo mi respeto y conmise-
r a c i ó n ! 
Mis soldados Ir dieron muerte glo-
rícs% en noble combate, y a su c a d á -
ver en mi poder se le rodeó de cuan-
*AS consideraciones merecen los muer 
to». y en especial loŝ  que fueron en 
ví/ía genios como «Tosé Man:'. 
C<inducido por mí a Remangana . 
g ü a s , y llevado mego a P a l m a Sor ia -
(Paea » la ULTIMA r L A > A , j 
H l KlvGA D K C I G A R R E R A S 
C o m ñ a . 19. 
Aumenta por-rnomento* ni conflic-
to de la« cigan-erAs. 
I.a Tabacalera no e s tá dispuesta a 
aumentar los jornales. 
K n vista de ello las d g a x r e r a á BCpr 
liaron declararse on huelga y pedir 
el apoyo de las sociedades obreras. 
L U D G A D A D E L M I N I S T R O D I " f,A 
A R G E N T I N A 
Cádiz 19. 
i A bordo del traí^i t lánt lco "Infanta 
I Isabel" lletío ayer a esto puerto, pro-
' c é d e m e de la Argentina, e l Ministro 
ilo a q ti el p a í s en E s p a ñ a , doctor Avc-
' Maneda. 
E s l c fué recibido en el mnelle por 
i u m i e i o s o « aniljros entre los que se. 
• rnconlrnan los s e ñ o r e s . Cónsul *tle la 
Ai-ffentina. Subsecretario de I n s l r u c 
e i ó n P ú b l i c o , s e ñ o r R l v a s (don Na-
l l a l i o ) ; don F e r m í n Cianella. Rector 
i de la Universidad de Oviedo y <e-
! nndor por l a misma, y otras dlstln-
| «midas personalidades. 
E l doctor Avellaneda ftié oh irlo 
en e*ta d u d a d de srandes aeasnjos. 
E n el tren de la tarde sa l ió para 
Madrid el distinguido d i p l o m á t i c o . . 
Desde hace ya bastante tiempo se , 
encuentra pendiente de un t r á m i t e , 
en el Ayuntamiento un plausible p r o . ' 
recto que habrá de redundar induda- i 
blemente en beneficio de la ciudad. 
Nos referimos a la cons trucc ión de i 
Un puente sob?«e e1 rio "Almendares", j 
que p o n d r á en c o m u n i c a c i ó n con la ¡ 
Habana a la p laya de Marianao. 
L a m i s i ó n del Ayuntamiento en 
é s t e asunto se reduce simplemente a ' 
informar el proyecto, bien favorable^ 
o negativamente. 
L a c o n c e s i ó n solicitada correspon-
do en definitiva al Poder Central . 
A s í n^die se explica la demora de 
que viene siendo objeto dicho proyec- • 
to en la C á m a r a Municipal, m á x i m e 
mando va ha pido informado favora- ! 
blemente por el Departamento de,, 
Fomento. 
E l expediente en c u e s t i ó n s e g ú n | 
nuestras noticias, se halla en poder ¡ 
He una c o m i s i ó n especial para estu-1 
dio. 
Por dos veces seguidas la Corpo. 
ración Municipal, velando por el pro-
greso de la ciudad, a la que. repeti- 1 
mos. b e n e f i c i a r á grandemente el 
proyecto referido, r e c o m e n d ó la bre-
vedad en el despacho a la mencionada 
C o m i s i ó n ; pero.es lo cierto que h a s - ¡ 
ta ahora, a pesar de que la Ponencia 
e s t á terminada, aun la Comis ión no i 
ha evacuado su t r á m i t e . 
' ¿ P o r qué esa demora en despachar 
un asunto de tanto i n t e r é s pana la 
poblac ión ? 
Exc i tamos ol celo de la C á m a r a M u -
nicipal para que apruebe el ú t i l í s i m o 
proyecto, sin nuevas e inexplicables 
dilaciones que se prestan a suspica-
cias y son objeto de justif icadas cen-
suras al Ayuntamiento porque ponen 
de relieve e] poco i n t e r é s que se to-
man los concejales por todos aque. 
l í o s asuntos qu© habrán de favore-
cer el embellecimiento de la Habana 
y dar mayor importancia a la capi-
tal de ia R e p ú b l i c a . 
A G R E S I O N A U N T E N I E N T E 
A las 7 y 3 minutos de la m a ñ a n a 
cln hoy fué agredido en la calle Padre 
V á r e l a el teniente del E j é r c i t o L u í s 
Ouinterr Reyes por el hlanco F r a n -
cisco V i l l a r r e a l y M ó r c e l o , ex-guar-
dia rural , quien f u é detenido y remi-
tido al Vivac . 
L O S A L C O H O L E S E N F R A N C I A 
E l s e ñ o r Rafae l Martines Ortiz . 
Ministro en P a r í s , F r a n c i a , ha remi-
tido a la S e c r e t a r í a de Estado el s i -
fyui-cnte despacho c ^ b l e g r á f i c o : 
"Serrotar ía de Estado. 
Habana 
Alcoholes expedidas ar tes once de 
Mayo o comprados ante- 6 de Abri l 
i m p o r t a c i ó n permitida. E n - lo futuro 
para el Gobierno o necesidades in-
dustriales; carta sigue. . \ N 
Ortiz". 
T a l vez no es un error, ni se a leja 
mucho de la verdad el af irmar, que no 
existe c n a t u r a humana verdaderameu 
te neutral en esta gran contienda 
mundial , que lleva por nombre " L a 
guerra europea." No se puede negar 
que existen muchos que no hacen co-
sa alguna que pudiera interpretarse 
bien en favor de uno o en contra de 
otro de los beligerantes. Pero a los 
veinte meses de guerra es imposible 
encontrar a alguien que no le profe-
se, aunque sea un poco de s i m p a t í a 
bien sea a los alemanes o bien sea 
a los ingleses. 
No se crea que nosotros pretende-
mos tal vez aparecer como tales neu-
trales y contemplar los acontecimien-
tos de la contienda mundial por el 
cr is ta l de la estricta neutralidad. To^ 
do lo contrario. Confesamos con to-
da ingenuidad, que los pocos que v i -
vimos en esta parte de A m é r i c a , oriun 
dos de padres h ú n g a r o s , con sangre 
h ú n g a r a en nuestras venas, decidida-
mente estamos con las Potencias cen-
trales como e s t á n con la Entente to-
dos aquellos que descienden de f ran-
ceses o ingleses. Con esto v no se in-
fringe la neutral idad; se permite te-
ner s i m p a t í a por uno u otro belige-
rante. L o que e s t á prohibido, es ayu-
dar. 
L o s hechos que a diario contempla 
mos, nos dan la r a z ó n . Con demasia-
da frecuencia, bien sea en la calle o 
en los paseos, t r a n v í a s y ferrocarr i -
les etc., etc., presenciamos cada dis-
puta entre alemanes e ingleses quv; 
a veces hasta amenaza de pasar a co-
sas mayores. E n el punto m á s céntr i co 
de esta Ciudad, en una esquina del 
hermoso Parque Central ,donde en la 
estatua del egregio patriota J o s é Mar 
tí e s t á perpetuado el ideal de " L a 
Libertad ," existe un edificio, que se 
l lama el "Centro A l e m á n " , Centro 
que por donde quiera ostenta en sus 
paredes el busto del Ka i ser , de B i s -
marek y de otras connotadas perso-
nalidades germanas, y sin embargo 
es neutral . A l l í se r e ú n e n todas las 
noches unos cuantos amigos para dis 
cutir sobre la guerra: unos son ger-
m a n ó f i l o s , otros a l i a d ó f i l o s . Unos de-
fienden a Alemania , otros la Monar-
qu ía Dual , mientras el otro grupo 
se declara partidario ya de F r a n c i a 
ya de Ing la terra , o de la pobre B é l g i -
ca. Los de menor n ú m e r o son los 
rusófilos". Aportan hasta ejemplares 
de l a prensa extranjera , con los que 
cada uno pretende conquistar la r a -
zón para los suyos. Todos ellos son 
ciudadanos neutrales, s in embargo, 
cada uno siente s i m p a t í a por tai o 
cual beligerante. L a s discusiones a 
veces bastante acaloradas, se prolon-
gan ha?ta t a r d í s i m o , sin «embargo se 
concluyen en paz y h a r m o n í a , cada 
uno v a tranquilamente a su casa, ano-
ta en su diario de operaciones: "Por 
nuestra parte sin novedad"—y pro-
cura aportar a su arsenal datos y he-
chos nuevos para la d i s c u s i ó n del d ía 
siguiente. Anotamos este hecho con 
el solo objeto de pretender atest iguar 
que hoy día es muy dif íc i l , s i no im-
posible, encontrar a alguien, que sea 
estrictamente neutral y que no tenga 
alguna s i m p a t í a por uno o por otro. 
Hasta aquí , tan alejado del continen-
te europeo, con poco elemento belige-
rante de residencia, se discute acalo-
radamente. 
U n a neutralidad sincera—en lo po-
sible—solamente se puede suponer en 
aquellos que desciendan de a lguna fa-
ír i l ia nativa del pa í s , no hayan nacido 
a l lá en el continente europeo en al-
guno de los p a í s e s que e s t á n en gue-
r r a y que sus padres no hayan sido 
inmigrantes. Es tos tal vez e s t á n ca-
pacitados para juzgar los aconteci-
mientos sin apasionamiento y s in par 
cialidad, y a la vez expresar su opi-
nión franca y leal . 
Hoy día , cuando ya es conocido ei 
í texto de la respuesta alemat^i, el 
mundo entero espera eon impaciencia 
la d e c i s i ó n definitiva del Gobierno 
Americano, no debe desconocerse 
tampoco un ar t í cu lo publicado en el 
"Ne Y o r k Amer ican" por su Director 
Hearst , en el que expone su parecer 
sobre la respuesta alemana. Hearts no 
es oriundo ni de Inglaterra , ni de 
Alemania , ni de n i n g ú n p a í s de E u -
pa; es nativo de los E . U . , lo mismo 
que todos sus famil iares . Su per iód ico 
no tiene m á s , que una p o l í t i c a : por 
todos los medios posibles ser ameri-
cano y defender a los americanos- E s -
te periodista y po l í t i co americano di-
ce, que A l e m a n i a cede, pero pide pro-
ceder digno. 
Hace constar que la nota a lemana 
reconoce d a ñ a r a los intereses neutra-
les con su c a m p a ñ a de submarinos, 
pero a la vez hace constar t a m b i é n 
que la mar ina inglesa hace igual. S u 
articulo s e ñ a l a el hecho, que A l e m a -
nia se ha visto obligada a la clase 
de guerra sub-marina, contra la que 
protestan los E . U . , por el comporta-
miento inhumano e i legal de la ma-
r ina inglesa. T a m b i é n s e ñ a l a el a r -
t ícu lo verdaderamente americano, pe-
ro neutral a la vez, que alemania ofro 
ce darle f in a su actual guerra sub-
marina , pero como digno acto de re-
ciprocidad espera que el Gebierno de 
los E . U - e x i g i r á a su vez al de I n -
glaterra , que cese en la captura y 
d e t e n c i ó n ilegal de los barcos neutra-
les. E n c y e n t r a muy natural ese pe-
r iódico , que si los E . U . no proceden 
as í con Ing laterra , v o l v e r á A l e m a n i a 
a su t á o t i c a a n t é r i o r , que sería digna 
respuesta a la po l í t i ca inglesa inhu-
m a n a y de avaric ia . 
"Estamos obligados a reconocer"—• 
dice el ar t í cu lo del mencionado per ió -
dico—"que esto es razonable por par 
te de A lemania , como lo es a la vez 
sincero, digno y equitativo por nues-
tra parte." 
A l e m a n i a cedió a nuestras reclama-
ciones. 
Ahora es preciso obligar a Ing late -
r r a que obedezca a las leyes interna-
cionales y respete nuestros derechos. 
Todo otro procedimiento nos pre-
s e n t a r í a a la faz del mundo como 
neutrales y sinceros. Cualquier otro 
procedimiento d e s v i r t u a r í a toda dig-
nidad por nuestra parte." 
D e s p u é s que felicita al pueblo arn -
ricano por su triunfo de baber conse-
guido que A l e m a n i a haya cedido a su 
exigencia y reconocido a i n d i c a c i ó n 
de los E . U . los mandatos del derecho 
internacional, continua as í : "ahora 
debemos de cuidar mucho de que los 
enemigos de A l e m a n i a no empleen 
procedimientos tales que sean contra-
rios no solo al derecho internacional , 
sino a la vez contrarios a los nuestros 
y de aquellos, a cuyo cumplimiento 
se o b l i g ó esa mi sma Alemania ." 
Tenemos derecho a suponer que es-
tas manifestaciones son verdadera-
mente neutrales y fieles i n t é r p r e t e » 
de l a op in ión p ú b l i c a en los E . U . 
A . V . Z I S K A Y . 
Habana, mayo de 1916. 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
H a r á dos meses p r ó x i m a m e n t e que 
recibí una atenta carta suscrita por el 
s e ñ o r M á x i m o M é n d e z , en la que 
anotaba datos muy curiosos tomados 
dé " E l Correo E s p a ñ o l " de Madrid. 
Momentos eran aquellos en los que 
r.o me f u é posible ocuparme de na . 
da pero e n c o n t r é la carta tan opor-
tuna y c u r i o s a í que la g u a r d é , que-
riendo hoy reproducir algunos párra -
fos por la casualidad de no haber 
cambiado la s i t u a c i ó n y ser de ac-
tualidad. 
E l s e ñ o r M é n d e z hace a l u s i ó n a los 
cab;es llegados do Par í s y Londres 
en los que se dec ía que Alemania no 
ten ía otra sal ida que la de pedir la 
y az porque iba «Vi derrota en derrota; 
y como ciertamente es as í . porque 
p.hoffl mismo estamos viendo cómo 
son derrotados los alemanes en su 
avance continuo sobre V e r d ó n y los 
a u s t r í a c o s en su ofensiva sobre el 
Trentino. reproduzco lo que dicho se-
ñov me comúnicr.ba porque viene co-
mo anillo al dedo. 
" E r a el dia 7 de Agosto de 1914. 
F. ' general von E m m i c h fué el pr i -
mer derrotado, tomando a L i e j a . con 
sus 12 fuertes y su g u a r n i c i ó n de 20 
mil hombres. 
Suma y s igue . . . la derrota del 
P r í n c i p e heredero de Baviera." entre 
Metz y los Vosgos. cogiendo 10.000 
franceses y 50 c a ñ o n e s ; la de los aus-
t r í a c o s en V i segrad . aniquilando a 30 
batallones servios; la de los genera-
les von Dulow y von Hausen, destro-
cando a echo Cuerpos de E j é r c i t o s en 
tro Sambre," Namur y ei r ío Mesa; la 
de! Kronprinz , tomando a l asalto la 
p.aza Longwy; San Quint ín , en don-
de perecieron tres divisiones france. 
gfta y h u y ó destrozodo el e jérc i to in . 
g l é s ; la caída de Manonviller, el 
fuerte m á s resistente de los france-
ser; la estupenda derrota de von 
H:ndenburg en Tannenberg. Gilge-
burg y Orteisburg, cogiendo a 92.000 
ratos : la ca ída de Bruselas, Namur, 
Compiegne. Givet. Malinas y Mau-
] beuge, en donde capitularon 40,000 
hombres y se cogen 400 c a ñ o n e s ; la 
i victoria de los rusos en V i l n a aban-
I donando 30,000 soldados y 150 c a ñ o . 
nea; la rendic ión de la inexpugnable i 
I Amberes , Ostende y B r u j a s ; la de i 
I Dlxmude y L a B a s s é e ; la de Belgrado 
con 160 c a ñ o n e s . . . T e n paciencia, 
lector, y s i s u e . . . 
Lodz. con 5.000 prisioneros; M a . ! 
lancourt, Mlawa. Lowicz y Skiernie-
wice; Ardagan, en el C á u c a s o ; Mol- j 
d'^wa y Brenza , en ei valle ruso de j 
Moldan; Si^rpec, en la Polonia; R a - ' 
dautz y E c r e t h , en la Bukovina; Nad-
i worna, en la Gal i tz ia ; Bielsk y Plock, 
i al norte del V í s t u l a ; la cé lebre y se. i 
gunda derrota de los lagos masuria- ! 
' nos, en la que perdieron 11 divisio- | 
1 nes de I n f a n t e r í a y var ias de caba-
l ler ía , con 64.000 prisioneros, 71 ca- i 
ñ o n e s , 100 ametralladoras y 150 ca- i 
rros de municiones perdidos; el asa l - ! 
to a la fortaleza de P r a s n y s z ; el de j 
Krott lngen y Tauroggen. Dukla , J a - i 
roslau. Krosno. Kie lce ; las sangrien-
ta£ batallas de Gorl ice y Tarnow. en 
1& que lo? rusos perdieron 150 c a ñ o -
nes. 350 ametralladoras y 103,500 ] 
prisioneros: la ruptura del frente ru- i 
' so desde Czerniawa hasta Sieniawa, 
| cogiendo 16-660 prisioneros; la toma 
, heroica de Komarno . Gradek y T a r - | 
; nt-grod; la encarnizada de Lemberg 
y K r a s n l k . de Windau y Schawi l . de 
| Roshany. Pultusk. Cholm y L u b l i n . . i 
i Mitua. Varsovia . Iwangorod. Lomsha. 
j Lukow, Kowno. Bie's, Novo-Geor- i 
i giewsk Ossovez, Oii ta . Bielostok y 
| E r e s t . L i t o w s k . . . ¿ A ú n m á s ? . . S i -
gue. lector. 
Luzk , Grodno. Dubno, P insk . V i l -
n a ; la gran ofensiva anglo-francesa ! 
de Septiempre. en la que perdieron 
200.000 hombres, y en la que consi-
guieron un avance de un ancho de 
dos a cuatro k i l ó m e t r o s ; Semendria. 
i Pozarevac. Zajecar y Kujazerac . P i - ; 
I ro t y K r a g u j e v a c ; N i s h í Kra i i evo y : 
K r u s c v a c , Nova-Waros . Sjeniza , No-
v i lBazar . Mitrovitza. Pr i zrend y P r i s -
PÜC . . . . Basta , basta. Quién niega 
el triunfo mil i tar a los a l i a d o s ? . . . 
Cuando los pobres alemanes sólo 
han podido ocupar de R u s i a 300.000 
k i l ó m e t r o s cuadrados, o sea m á s de 
la mitad de la superficie de A l e m a -
nia; han ocupado B é l g i c a , con una 
superficie de 29.455 k i l ó m e t r o s ; Ser-
via, con 43.555; Montenegro, con 
20 000 y de F r a n c i a tienen sus me-
j c i e s y m á s ricas provincias, y tie. 
i.en casi todo el Reino de Alban ia 
d e t r á s de su l ínea de combate, ¿ q u i é n 
s e r á el testarudo g e r m a n ó f i l o que 
quite la victoria definitiva a los alta-
dos? 
E l l o s v e n c e r á n . . . sí. s e ñ o r . . Por-
qut aunoue los Imperios centrales y 
sus aliados tengan en sus campos 
de c o n c e n t r a c i ó n tres millones de 
p í i s i c n e r o s siete mil y pico de c a ñ o . 
i.es y un cuantioso bot ín de material 
d« guerra, eso no indica nada. . . ' " 
A todo lo dicho, hay que agregar 
e! estrecho cerco ep que tienen ence-
rrado a V e r d ó n y las ventajas p o s ¡ -
f;vas alc7n7adas en ol ristema de de-
fensas. dec !uc iéndr-r de todo esto 
ouc los PM?.']CT. e s t á n r. nunto de ob-
tener la victoria no h a b i é n d o l o hecho 
y a porque M . P o i n c i r é e s t á esneran-
do a que sea Alemania la que pida la 
psz. 
G . del R. 
D O S A D J E T I V O S 
LESIONADO EN UN TREN 
F e r m í n Aj^uirre, naturai de Matan 
;as. de 3 G . a ñ o s de edad y vecino da 
Reina 67, f u é curado ayer en la ca-
sa de salud " L a P u r í s i m a Concep-
c ión", por presentr,*» la fractura de 
los huesos del brazo izquierdo, que 
PÍÍ causó al darse un golpe cor lra un 
poste, al • > i r de sacar por !a ven-
tanil la de un carro e l éc t r i co ¡a 
¡ ínea de Giines, dicho brazo. 
Uno de esos cronistas de buena vo-
luntad, pero que a veces no las i.ien-
sa n, a b o g ó hace pocos d ías por la 
e l i m i n a c i ó n de todos loa adjetivos en 
las c r ó n i c a s per iod í s t i cas . ' 
Y el hombre se habríi ouedado lu?-
go ten freí>co y tan tranquilo c r e y ó n -
do que pec'ía muy poca cosa y f i -
cil inerte hacedera. 
¡ P u e s r.o es nada! De suprimir el 
adjetivo c-f.rfainos en tierra nada 
menos que con el a l t a r i í o humano, 
cen h> dulce i lus ión que nos hace 
a ñ m i r a r infinidad fie grandezas y 
con la inreensa m a y o r í a de los "bri-
llantes pri-itigios" que sirven de prez 
y gala a la sociedad moderna. 
Porque venga aefi. ese santo varón 
y digan.e por su vida: ¿i les q in t i -
mes el eminente al estadista; el i n . 
í-i^ne al doctor; el au>teio al patrio-
ta; el brillante al orador; el tamenso 
al p o l í t i c o ; el excelso al poeta; fil 
honorable al magistrarlo; el pundo-
noroso al general; el inlcg-érrlnio ai 
luez; el opulento al uegeciante; el 
virtuosa i\ la cortesana; el adorable 
a la doncella-erizo, etc. etc. etc., ¿ q u é 
i ts viene a quedar a la mayor paite 
de esas grandiosas nersonalidades? 
A esto hay que a ñ a d i r los descon-
cierto» e e o n ó m i c o ? que la supres ión 
'1el adjetivo h a r í a padecer a muchos 
hombres honrados. 
t. ̂ u é v e n d r í a a ser de l a muche-
dumbre de individuos que no poseen 
otra habilidad ni otra hacienda qno 
el raudal de adjetivos lisonjeros con 
1 JS q j p logran alcanzar el favor de 
los magnates? 
; .Cómo l l egar ían muchos s e ñ o r e s 
a csealar las encumbradas uosici j -
nes oue hoy ocupan en ¡a po l í t i ca v 
en la a d m i n i s t r a c i ó n si no se les 
hub'ese empujado con el adjetivo prl 
m.irofo y rimbombante? 
C r é a m e el Cándido periodista: el 
mundo moderno está prendido con 
ah.ietivos como con alfileres los ves-
tidos de las damas. Ar-anque u s í e i 
de improvisos esos adjetivos y eso^ 
alfileres y se e n c o n t r a r á a lo mejor 
en presencia de realidades des--la-
doras. 
Yo t a m b i é n me o c u p é de e«to de 
¡os adjetivos en un trabajo p e r i r d í s -
tico ya o l v i d a d o . . . Todo lo bueno 
se olvida. 
r.n aquel ar t í cu lo examinaba el 
"problema" de los adjetivos d^sde el 
punto de vista prác t i co y provechoso 
Para todo el mundo: proponí . i que 
os adjetivos fuesen considerados co-
mo una m e r c a n c í a cotizable al igual 
que los garbanzos y los frijoles. 
Que llega a la redacc ión una e a -
Curbitácea con sombrero y solicita 
un bombo. 
— ¿ Q u i e r e usted un Ilustre? 
—SI, señor, ¿ c u a n t o cuesta? 
—Dos pesetas. 
— ¿ Y por un eminente c u á n t o m i 
cobrar ía ? 
— C u a t r o pesetas. 
— E s t á bien: p ó n g a m e un eminents 
y c ó b r e s e . 
A l g ú n marchante l l egar ía a soiicU 
tar adjetivo? a l por mayor y en OÍS 
caso se le dar ían con recaía y a pre* 
cins convencionales. 
De este modo los "cronistas" ?« 
\ería'n libres de reclamae'.one? o da 
ingratitudes y el "adjetivado" p o d r í a 
salir a !a plaza con la frente ergu;-
da y seguro de qvie nadi» !e dLsputi-
ría la posas ión de sus correspondien-
tes adjetivos, puesto que los h a b í a 
pagado con su dinero. 
M . Alvnre-/ Marrón . 
ENVENENAMIENTO 
Posa Váidas Gutiérrez, mayor de eda<t 
y vecina de ln Calsada de Gallano número 
31, d*» graves síntomas de intoxieáclAn, 
fué curada por el dortor Folancó en el 
BSgUndo Centro «1° Bofeorros. 
Manifestó ella que. con proposito dp «ni-
'•idnrse por estar aburrida de la vida y 
tener gravemente enfermos a sus padreé 
trat,*» de suicidarse. 
MUERTE DE UN NIÑO 
Al Juzgado de Instrueciftn de ía SecclÁa 
Segunda partloiprt ayer el TUrertnr del 
Hospital Ñrtmero Uno, qup en di<-íio hos-
pital habla falleHdo f>l niño RoRelio Troi 
tiño. de 1S meses de narldo. a ••onsoeuen-
••la de las graves quemaduras <iue liar? 
dfas se rausiS al raerse sobre el fuesro qu» 
había en un anafre de su domlrilio. 
PROCESAMIENTOS 
Por los jueces de Instrucelrtn de eSta r*. 
pita! taeroo procesados ayer, por un deli-
to (ÍP pstnfa. Miguel Sansón y por uno fie 
lesiones. Manuel .Tudart Quiñones. 
Al primero se le seflalft fianza do dos. 
cientos pesos y de cien al segundo. 
POR FALSEDAD 
Al Vivac fut1 remitido nyor por e! ŵ t̂ op 
juea de InstniécWn dp la RecciAn Primera 
.Toŝ  Fernandez 'íarcía. quien babfa sido 
detenido previamente, acusado de un d̂  
lito de falsedad en documento mercanti] 
y estala. 
OBRERO LESIONADO 
En el Hospital Mercedes fnn cura/,., 
ayer por presentar graves IPSIOHOC ,1^', 
ininadas p.,r el cuerpo, el obrero alhaful 
Julio Sánchez y Sánchez, vedno dp la 
calle G numero 14, que sufrió casualmen-
te al caerse de un andamio en que traba-
jaba en la casa calle 25 esquina a M 
Dicho individuo .juedó PH el Mercedes 
para allí atender a su curación, 'ierce(Je* 
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E D I T O R I A L E S 
L a s p e q u e ñ a s c a u s a s 
S e inicia el establecimiento de una 
industria y se solicitan las ventajas 
que para proteger el desarrollo indus-
trial conceden las leyes; pero los trá-
jnites burocrát i cos no resuelven a tiem-
po la solicitud y el iniciador de la 
nueva industria tiene que pasar por 
todos los inconvenientes administra-
tivos, e incluso satisfacer derechos co-
mo si el material importado no fue-
se instrumentos de p r o d u c c i ó n , sino 
art ícu los de inmediato consumo, Pero 
este hecho aislado sucede hoy y ma-
ñ a n a , quedando ya considerado como 
cosa corriente. Suele alguna que otra 
c o r p o r a c i ó n hacer gestiones que pocas 
veces dan resultado y só lo sirven pa-
r a comprobar la poca eficacia de las 
mismas cuando no van amparadas 
por la unanimidad de aspiraciones de 
todos los interesados sobre la misma u 
otra a n á l o g a materia, dando carác ter 
general a los casos que, simplemente 
examinados, parecen de particular in-
terés y son en verdad aplicables al 
general fomento de la vida industrial. 
S i cada vez que se presenta un c a -
so, d e s p o s e y é n d o l o de su aspecto pri-
vado la representac ión de las institu-
ciones e c o n ó m i c a s unidas en una gran 
o r g a n i z a c i ó n nacional plantease la 
c u e s t i ó n en todos sus aspectos, ni val -
d r í a n los trámites , ni n i n g ú n o b s t á c u l o 
serio entorpecer ía una ges t ión movi-
d a por influencias tan poderosas co-
mo la representac ión colectiva de la 
actividad industrial y mercantil. 
Pero dejamos a cada cual ir por su 
lado, a p o y á n d o l o colectivamente por 
alguna c o r p o r a c i ó n cuando el intere-
sado lo solicita; siendo as í que se 
defienden principios y criterios de c a -
rácter general, para resolver los cua-
les sirve de causa incidental del liti-
gio el caso concreto que ha provocado 
el desacuerdo entre la admin i s t rac ión 
p ú b l i c a y los intereses particulares 
S i el espír i tu de a s o c i a c i ó n hubiese 
anotado entre sus éx i tos el de reunir 
a todas las clases industriales y mer-
cantiles en una sola colectividad, o si 
las varias que existen mancomunasen 
el esfuerzo, no se daría o c a s i ó n a que 
se presentasen los casos origen de 
controversias, porque el examen de 
los precedentes hubiera tra ído como 
secuela obligada el estudio y resolu-
c ión previa de todas esas dudas, o, ai 
menos, de gran parte de ellas, que 
son causa de insistentes protestas y re-
clamaciones. 
No ha tenido entre nosotros el es-
píritu colectivo directores que pudie-
ran fortalecerlo y estatuir las normas 
de una a c c i ó n públ i ca eficiente donde 
la suma de inteligencias y de volun-
tades convirtiera en cosa relativamen-
te fácil y de general conveniencia esa 
; serie de problemas aislados que te-
¡ niendo cada uno de ellos limitadas 
j proporciones y escasa importancia, 
| son por su n ú m e r o lo bastante creci-
j dos para complicar los negocios y lle-
nar de o b s t á c u l o s el progreso e c o n ó -
^mico del p a í s . 
L a p u b l i c i d a d 
e n l o s n e g o c i o s 
U n o de los medios m á s úti les para 
l a propaganda comercial es la publi-
c idad. L a m a y o r í a de nuestros comer-
ciantes e industriales h a b í a conside-
rado siempre poco efectiva como agen-
te de negocios la i n t e r v e n c i ó n de la 
prensa en el desarrollo de la vida eco-
n ó m i c a ; pero el tiempo no pasa en 
vano y las e n s e ñ a n z a s de otros pue-
blos iban despertando entre nosotros 
verdadero interés por la publicidad. T o -
d a v í a es y la prensa en C u b a no co-
labora a la rea l i zac ión de las transac-
ciones mercantiles con tanta eficacia 
como en otros pueblos; no hemos lle-
gado al grado de Compenetrac ión que 
haga perfecta la inteligencia entre el 
hombre de negocios y el publicista; 
i m p í d e l o de un lado el exclusivismo de 
algunos que quisieran convertir en ga-
cetas de sus empresas a los ó r g a n o s 
de publicidad, y del otro lado la des-
p r e o c u p a c i ó n con que suelen tratarse 
los problemas de orden e c o n ó m i c o po-
n i é n d o l o s fuera de sus naturales tér-
minos, haciendo pesar sobre sus solu-
ciones la p a s i ó n unas veces y los l i -
rismos idealistas otras. 
Pero es de observar c ó m o en es-
tos úl t imos tiempos de una y otra par-
te se viene evolucionando y pronto 
h a b r á de llegarse a un punto de coin-
cidencia entre los que dirigen los ne-
gocios y los que estudian con impar-
cial idad el curso de la actividad eco-
n ó m i c a . Se impone el buen sentido, la 
experiencia ha modificado los siste-
mas anticuados que consideraban a 
la clientela como a consumidores com-
prometidos incondicionalmente y obli-
gados a someterse a las exigencias del 
productor o vendedor. Hoy se pro-
cura atraer al p ú b l i c o , h a l a g á n d o l o , 
adivinando sus gustos y caprichos, es-
timulando sus deseos; para esta obra 
nada tan aplicable como la publici-
dad, que es el auxiliar m á s poderoso 
que puede contar entre sus agentes to-
da empresa seria. Desde que nuestro 
comercio y nuestras industrias han 
entrado en la moderna escuela, se ha 
visto c ó m o la e m u l a c i ó n ha ensancha-
do la esfera de a c c i ó n de los n.-^o-
cios, difundiendo iniciativas, desper-
tando actividades, llamando la aten-
c i ó n p ú b l i c a hacia todas aquellas no-
vedades que al favor del púb l i co de-
ben su éx i to . 
Y só lo podemos, por ahora, afirmar 
que apenas hemos dado los primeros 
pasos, cuando ya se conocen resulta-
dos tan satisfactorios; insistiendo ca -
da vez con entusiasmo, el horizonte 
para las iniciativas se d i la tará de ma-
: ñera extraordinaria, dando a la acti-
vidad industrial y mercantil toda la 
e x p a n s i ó n que permitan las naturales 
condiciones de Cuba por sus fuentes 
de p r o d u c c i ó n y por la laboriosidad 
de cuantos trabajan en el fomento de 
'os intereses del p a í s . 
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A l ^ a c e n á n d o R j b r z a s 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r ; e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I Ñ A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en general. Esreclallsta en vías 
urinarias, sífilis y enfermerlades vené-
reas. Inyecciones del 606 y Xeosalvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m., en Cuba, número 69, altos. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al t lpo.müs bajo <}f 
plaza, con toda prontitud y reserva. Oü-
cina" de MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba, 
número 32;' de 3 a 5. 
TA lesionado dijo a la po l i c ía de 
' - '"n . ^«tnoiór, riie se h ir ió a l caer-
le en el pie un canto de s i l ler ía , en 
^-a.i tí.L c u n s t r u c c i ó n Obispo n ú -
mero 63. 
J u e v e s y V i e r n e s 
Iva Sociedad, tiene el gusto de ha-
cer conocer al público, que las ven-
tas populares de los sábados, esta se-
mana, se anticipan y serán el jueves 
día 18 y el viernes 19, excepción úni -
ca, habida cuenta de que el sábado 
20, es el aniversario de la Instaura-
ción de la República, día de gran 
fiesta en toda la nación. 
Esos dos días, el Jueves 18 y el 
viernes 19, deben aprovecharse, lo 
mismo por los habitantes de la Ha-
bana, que por los del interior, lle-
gados en excursiones, pues será do 
gran provecho comprar a precios re-
ducidos, trajes eleaantes, que otros 





Todos los oradores defendieron con 
vigor la candidatura del s e ñ o r Pardo 
S u á r e z , siendo muy aplaudidos. 
E l Presidente c e r r ó el mitin pro-
nunciando un elocuente discurso, h a . 
b:endo reinado durante e lacto el ma-
y o r entusiasma, entre los a l l í congrer 
gados; rJ5 
m 
" L a U n i ó n d e T e v e r g a , 
P r « a z a y Q ü í r ó s 
Y a celebraron su junta los directi-
vos de L a U n i ó n . Y a conocen la bue 
c a marché , de l a Sociedad y el a u -
mento de socios que é s t a tuvo el mes 
de. A b r i l pasado. 
Todos los datos aon halagadores y 
a s í lo demostraban anoche los pro-
hombres de l a Sociedad t r í p l i c e en 
BUS semblantes de s a t i s f a c c i ó n y con-
tento. 
Y a tienen preparados nuevos rec i -
hot sociales p a r a el mes p r ó x i m o con 
los escudos de loa tres Ayuntamipn-
tos que forman Iva U n i ó n ; son é s t o s 
muy elegantes y hermosos y consti-
tuyen u n . g r a n e s t í m u l o p a r a los na-
turales de los tres bellos concejos as -
turianos, por ver en ellos como apa-
rece grabado el sello de su amado 
pueblo. 
iCórno son animosos y valientes 
estos m u c h a c l í o s de Proaza , Quirós y 
T e v e r g a ! Que s igan siempre con el 
gran entusiasmo que hoy despiertan, 
es lo quel es deseamos para su m a -
yor engrandecimiento social , que bien 
merecen los pintorescos rincones de 
l a "t ierr ina" que sus hijos los repre 
senten a lo grande, como grondes son 
el'os en l a H i s t o r i a de la P a t r i a . 
I b r e r e s d e l R a m o 
d e l T a b a c o . 
B A R H I O D E P U E B L O N U E V O 
E n Oquendo 82 quedó constituida 
nnoche el C o m i t é del barrio de Pueblo 
Nuevo Integrado por obreros del r a -
mo del tabaco. 
Parad ar fe de la c o n s t i t u c i ó n por 
é l C o m i t é Centra l ac tuó de presiden-
12 el s e ñ o r Antonio M a r t í n e z , y J o s é 
M a r t í n e z como secretario p r o v i s i o -
n a l . 
Abier ta l a s e s i ó n , f u é expresado el 
objeto de l a junta , d á n d o s e lectura de 
las bases, las que se aprobaron. Se 
p r o c l a m ó l a candidatura electa. 
Presidente: Raimundo Rueda. V I -
ces: Manuel F e r n á n d e z y Arturo L ó -
pez . Secretarlo: J o a q u í n Lamoneda . 
V i c e s : J o s é F e r n á n d e z y Angel M á s . 
Vccaieg en n ú m e r o de 46. 
D e s p u é s de la toma de p o s e s i ó n de 
la Mesa hicieron uso de la palabra 
los obreros Antonio M a r t í n e z , R a i -
fiiuado Rueda, Eduardo Busto y Joa-
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
H E R I D O E X EL/ C E R R O 
E l menor Nicolás Glral Victedo, 
de 13 años de edad y vecino de la 
habitación número 4 de la casa ca-
lle de Daoiz, nújnero 15, en el Cerro, 
sufrió una lesión grave en el ojo iz-
quierdo, estando Jugando con un ba 
te en un placer cerca de su domici-
lio. 
CAYO D E t 'X AUTOMOOVUi 
E l doctor Cueto, asistió .ayer en el 
segundo centro de socorros a la ni-
ña de 13 años de edad, Isabel Igle-
sias Delgado, natural 'de la Habana, 
y vecina de Sitios número 130, do 
la fractura del hueso radio izquier-
do por su tercio Inferior. 
Seglin manifestaciones del padre 
de dioha menor José Iglesias, su hi-
ja se lesionó ef día 3 del mes actual 
al caerse del automóvil de su pro-
piedad H 2013, que manejaba su otro 
hijo y hermano de la paciente, Josó 
Miguel Iglesias Delgado, transitaindo 
por la carretera de San'-iago de las 
Vegas y en ocasión de haberse abier-
to una de las portezuelas del auto. 
IÍESIOXADO OON I X SILDAR 
E n la quinta de salud "La, Bené-
fica", Ingreró anoche Manuel Lago 
Gómez, de 49 años de edad y vecino 
de Estrella número 90, para ser gisU 
tldo de una contusión dorsal del pie 
izquierdo y fractura de dos meta-
tarsianos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A - R D O M O R E 
INGENTERO INDUSTRIAL. 
Exjefe eje los Nejcoriados du {hlarcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-0439. 
-Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. Pro-
piedad lutelectual. Recursos de "alzada. 
Informes periciales. Consultas, G R A T I S . 
Registro de marcas y patentes en los paí-
ses extranjeros y de marcas Internacio-
nales. • 
C 265S ; 301.-12. 
Calzado p a r a Caba l l e ros 
U l t i m a n o v e d a d de v e r a n o 
a $ 5 - 5 0 
Gamuza y Suela blanca 
N o p a g u e m á s 
La Josef ina 
Muralla y Villegas 
Con su importe, r emita 
25 cts. y se lo enviare-
mos a cualquier lugar 
del interior. 
C 2769 8t-19 
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SECRETARIA 
( J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A ) 
i 
Por orden del señor Presidente, y a p e t i c i ó n de varios señores socios, 
de acuerdo con lo que determina el art ículo 42 del Reglamento general, 
se convoca a los señores asociados de este Centro para que se s irvan con-
currir a la Junta General extraordinaria que se c e l e b r a r á en los salones 
del edificio social el domingo p r ó x i m o , d í a 2 1 , comenzando a la una de 
la tarde, y en la que se tratará de la siguiente m o c i ó n que presentan los 
señores peticionarios: 
— Q u e se revean los acuerdos adoptados en la ses ión de la Junta G e -
neral ordinaria del 23 de Abril ú l t i m o acerca de la c o n s t r u c c i ó n , en la 
Quinta, de una Capi l la y un d e p ó s i t o de c a d á v e r e s , y de la no a d m i s i ó n 
del donativo de la Junta de S e ñ o r a s Camareras de la Virgen de Covadon-
ga. P a r a sustituir los mencionados acuerdos, los mismos s e ñ o r e s proponen: 
— Q u e se construya una Capi l la bajo la a d v o c a c i ó n de la Virgen de 
Covadonga. 
— U n d e p ó s i t o de c a d á v e r e s y sus anexos. 
— Y que se acepte el donativo de la Junta de S e ñ o r a s . 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N Q U E H A D E C E L E -
B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E -
S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A A L A C O M I S I O N 
C O R R E S P O N D I E N T E . 
• H a b a n a . Mayo 17 de 1916. E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C-2762 4d 18. 2t. 19. 
M E S d e l a s F L O R E S 
E n " L A C O M P L A C I E N ' f L ^ y " L A E S P E C I A L " de OBISPO 
se han puesto a la venta veinte modelos de abanicos en papel y teia 
hilo, todos en flores, propios para la e s tac ión . Precio desde 60 ^ 
tavos a $1.00. ^ 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
OBISPO 119. TEL. A.2872. 
L a r e f o r m a m o B e t s r i i 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
bre de 1914; y planteada 2sa""sitaa! 
c ión , se o r i l l a r í a n otroí» peligiüá m 
a p u n t a r é en p r ó x i m o artículo. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA MA 
R 1 X A y a n ú n c i e s e en el D U R i o ' ñ r 
L A M A R I N A " 1 
de que en materia de c i rcu lac ión y de 
créd i to , l a i m a g i n a c i ó n suele fingir 
abismos y peligros que tieneu mucho 
m á s de teatrales que de efectivos; y 
para no ir muy lejos, ahí e s t á el ejem-
plo de M é x i c o . Cuando el peso "bi-
limbique", como J lama el pueblo al pa-
pel carrancis ta , c a y ó a l tipo de diez 
centavos oro, m á s de un mexicano 
culto, extraviado por los preceptos de 
Ja v ie ja e c o n o m í a p o l í t i c a ortodoxa, 
p r o n o s t i c ó l a c a í d a del cai*rancismo 
a noventa d í a s de plazo. D e s p u é s he-
mos visto s u t i r el cambio en M é x i c o 
al tipo de 9,000 por ciento, es decir, 
que el peso "bilimbique" casi ha ba-
jado al precio de un'centavo oro, y sin 
embargo, el carrancismo no parece 
estar por ello herido de muerte, a 
pesar de los economistas que en Mé 
xico se dejaron desrumbrar por las 
doctrinas del material ismo h i s tór i co . 
E n ei caso que me ocupa, sin embar-
go, el peligro no parece sino demasia-
do real , aunque es posible que lo 
neutralicen otras fuerzas e c o n ó m i c a s 
que acaso no distingo. 
De esta manera, s í l a c i r c u l a c i ó n , 
cada d í a m á s extensa, del billete ame-
ricano, l legase a e l iminar del mercado 
l a moneda nacional, haciendo que el 
oro cubano emigrase a Estados U n i -
dos, se v e r í a n , c u á n d o menos, frus.-
traHos los p a t r i ó t i c o s fines que debon 
haber inspirado la L e y de 29 de octu-
L A S M A Q U I N A S D E E S ñ ñ p f r 
M A S P E R F E C T A S Q U E HAY w 
E L M E R C A D O : K 
Ti» Standard Vbflfe Wnter 
P M a Informefl y precios % 
P A R K E R , Wra . 





Constante existencia <le las mejores Com-
pañías Mejicanas: Pánuco-Mahuareg, La 
Perla del Golfo, L a Concordia, La Nacio-
nal, Franco-Española, E l Caimán, San Ma-
teo; Pan American, Alamo de i'ftnuco, etc., 
et, Joaquín Fortftn. Negocios Petrolero!. 
Galiano, 26. Teléfono A-4515. Cable y Te-
légrafo : "Petróleo." Habana. 
10521 31 
F l o r d e E s p a í 
E l mejor Licor que se conoce. 
D e s c o n f í e n de las imitaciones. 
jjiiiir/Mii/iiiiMiMiiiimiiiiiiiiiiijiiniiiimnMMinminiiiiiniiiiiiiiiimMiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiniiimm iiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiwi—j 
£ 4 ^ 
D I S P O N E M O S D E T O P Q 
L O N E C E S A R I O 
De todon los Hrmpntos iKM-esarios para confeccionarle, ''J¡̂ . 
dores expertos, rariedad A J E : telas pacientemente elegía»»; c 
llámente, UN B I E N TRde estilos, que nos permite satisfacer 
las necesidades y exigencias, todos ios {rustes. ^nn\er•'• 
A estir ricamente. Ras tai.do mucho dinero, lo hace 
la dificultad estriba en vestir con gusto y elejrancia faswume v~~ 
dinero. ESO es lo que nosotros le ofrecemos. . .«-uTriNi" 
Visite la sastrería " E L , MUNDO," antes "PAN AME»*^'*-
y qnedará complacido. 
TRAJES DE PALM-BEACH . . . $ 7 - 0 0 
TRAJES DE SCHANTUG, A . . $ 6 - 0 0 
UNIFORMES PARA CHAUFFEUR. $4-00 
0 . L L A N O , M O N T E 2 0 5 , 2 0 7 í 
T E L E F O N O A-1964. _ 
P U B L I C I D A D , Castro. Teléfono A-4910. 
MATO 19 PF ÜIAKIÜ D E L A M A R I N A P A G I N V T R E S 
ANUNCIO 
í 
v i b g í r i m o 
P a n t a l ó n c o n B u e y e s 
t i e n e u n a e t i a u e T a d e s e d a j C o m o é s T a f 
V e n f a a l p o r m a y o r : P a l a c i o d é l o s B u e y e s , S o l 6 7 ^ 8 9 . H a b a n a . 
Desde E s p a ñ a 
i e c ó m o s e d a 
u ñ a c o n f e r e n c i a 
Claro está que en esto de las con-
ítrencias, cada maestril lo tiene ,sn 
librillo; pero todos los librillos pue-
den reducirse a dos: el del P. Gui-
llermo, y el del P. Graciano. ( S i nos-
otros no e s t u d i á r a m o s los don con la 
detención debida, c r e e r ú u n o s que es-
te artíoulo carecí?, de toda transcen-
dencia). 
El P. Guillermo era un benedict.i. 
ao exclaustrado, de Tapia , con fama 
de oí-ador y de erudito. E n su despa-
tbo tenía tres estantes replptos d« 
librones: los del pr imer estantes, sin 
encuadernar; los del segundo encua-
dernados en pergamino; los del te i -
«?ro, encuadeniadcs en tela. Y cuan . 
<tb le pedían un discurso, una confe-
jenda, una plát ica , o un s e r m ó n , el 
P. Guillenno contestaba a s í : 
—¿Una conferencia? ¡ B i e n : E n 
•estica, os cuesta cinco duros; en 
F^gamino, siete y medio; y en tela, 
diez... 
Y una conferencia en r ú s t i c a , te-
« a párrafos como é s t e : 
r ^ u e s señor, un boticario necesi-
taba ungrento de grillos. Y a n u n c i ó 
«jue pagaría una oeseta por coda gri-
110 quo se le l levara. U n aldeano 
lo ?upo, se p a s ó todo un día por 
*8 prados, y a la noche p r e s e n t ó s e 
* 'a botica con una cesta tremen. 
Y díjole al boticario: 
—¿Usted es hombre que mantiene 
* palabra? 
—Si, s e ñ o r . . . 
—Tantos grillos, tantas p e s e t a s . . . 
—¡si, s e ñ o r . . . 
-Pues comience usted a contar. . . 
Ht J la cesta- y aparec ió un e jér . 
V10 de grillos. E l boticario I b n ó s e 
espanto; poro sa l ió de la aventu-
*• cogiendo los grillos uno a uno, 
* asegurando de todos: 
- ¡ E s t e es g r i l h : . . . ! 
í W - f ' Gu'Pernio, a g i g a n t á n d o s e , 
«iuecandose< h i n c h á n d o s e , hacia a s í 
1 aplicación: 
darf 'FUando me alaban a mí la pie 
06 algunas damas, vo digo lo 
g^o que el boticario de la pesa-
¿-•Es g r i l l a . . . ! ;ES g r i l l a . . . ! 
e j S ^ 0 ' / • Gui l lenno; con P» 
^"P'o anotado ya so puede juzgar 
^ librillo, cuyas lecciones se re . 
^ J ^ ^ t e modo: - " S e 
tóTj?a 10 mejor de 
api*ende 
una confe-
a ^ a , y si se tienon ag -Uas i Ve 
í0! que 
i n t e g r a . . . 
i ^ i , a la t i ibuna. Y luc-
1 Magdalena nos g u í e . . . : ' tef1 lhmo dei p. G 
?i-an escritor 
raciano Mart; 
•«noso msiene pensador, 
^ • d o T,^fere?cista' es largo, com-
l>n«j : Profundo, cnsfo^^;^^ v . . . 
C A R R E R A S D E A U I O M O V I L E S 
Hasta dos horas antes de comen-
zar las carreras del 20 y 21 de 
Mayo en Oriental Park, 
S E A C E P T A N S E G U R O S 
sobre las máquinas corredoras, de 
acuerdo con las proposiciones 
aprobadas por la Comisión Organi-
zadora. El seguro será por un aña 
D e p a r t a m e n t o d e s e g u r o s 
d e a u t o m ó v i l e s d e 
L a M u t u a 
E G I D O N U M . I 
T E L F . A 2 0 8 1 
Puede solicitarse también la inscrip-
ción en los talleres de Ja Oompañía 
L e a l t a d 1 0 2 . T e l . A 8 5 1 6 
G a l l é 
la 
L a m á s afamada fábr ica francesa en Nancy, de ar t í cu lo» de cr is ta l fino, fué destruida por 
guerra. 
Hemos adquirido y acabamos de recibirlo, el surtido que ten ían en Par í s , el cual hemos pues-
to a la venta ya. 
Invitamos a las personas de gusto a r t í s t i c o a visitar esta exquisita e x p o s i c i ó n de floreros, 
l á m p a r a s y muchos otros objetos " l e g í t i m o s de GaUé." 
L A C A TANA a l l a n o 7 6 . 
narlo: 
— A c u s ó m e , padre, de que 
la conferencia, ¡ m e d o r m í . . . 
durante 
c. 2745 4t-17 
^ede v0 su tan"oso. Y 
fiogo . n í ^ f ^ ^ e si cuando se le 
^ cult¡,r manos, no se posee 
-v^Paglna. aparece esta ruimoni.' 
r aper i t ivo de Jerez 
a - F l o r e s f l o í - D É 
c ión: " — E l conferencista debe saber 
algo de todo: lo necesario para no 
desbarrar acerca de nada." 
— ¿ N o es eso, P . Grac iano? 
— E é o e s . . . 
Y v a u n a historia: el cardenal W i 
í,emaji era uno de los m á s ^ grandes 
oradores de su tiempo: f u é uno de 
los m á s grandes de todos los t iem-
pos. Y una vez, le preguntaron cu-
idosamente: 
— ¿ Y es verdad que p o d r í a us'ed 
hablar de cualquier asunto que 
le presentara? 
Respondió: 
— ¡ C a . . . ! ¡ N o hagan c a s o . . . ! ^ 
Pero uno de sus amigos llevo -a 
c o n v e r s a c i ó n hacia un tema comple. 
tamente ajeno a las aficiones y a los 
temas que trataba el orador: y 3* 
f i l o s o f í a de las matemc-
matem át i cas . 
A d e m á s de esta cultura genera1, 
el conferencista "debe estudiar es-
pecial y concienzudamente el 
to de cada conferencia." A s í . el P . 
Gracüano, cuando le proponen una, 
se mete en una biblioteca, y r e ú n e 
cuarenta o cincuenta v o l ú m e n e s . Loe 
lo que en el los se dice sobre o! asun 
solemnidad del mismo día , la pro-
nunciaba otra, v e z . . . Y al a ñ o s i . 
g u í e n t e , otra vez . . . Pero siempre 
rehecha, machacada, desfigurada, con 
asun- ¡ n u e v a s pcr fe i c iones . . . Cada v e z que 
Se lee una conferencia, aún des. 
p u é s de pronunciada, se hallan cosas 
que agregar, y cosas que s u p r i m i r . . . 
Sobre todo, en el e s t i l o . . . 
¿ E n el est i lo? U n axioma: p a r a 
— D e manera que acá , para 'In-
ter nos," eso de la i m p r o v i s a c i ó n 
;ina f á b u l a . . . 
— E v e r e t t , gran orador americano, 
i f u é a coger un vaso de agua en uno 
de sus m a g n í f i c o s discursos, y o] 
lagua se le vo l có . Entonces, c o m e n z ó 
j a hablar del agua, y de las mavavi-
lUas y de las utilidades, y del podo-
1 río del a g u a . . . Y todo en p á r r a f o s 
j grandilocuentes, resonantes,^ bellís". 
I mos, cargados de a d m i r a c i ó n y de 
nervio. . . Cuando acabó su discurso. 
I fueron todos sus amigos a felicitar-
l e . . . 
— ¡Oh, qué p á r r a f o s h a b é i s impro-
¡ visado! 
Y Evere t t se^pondió modcstamen-
i te: 
—Improvisado, no. . . Porque ha-
ce ya m á s de un mes que andaba 
' buscando la manera de intercalar esos 
¡ p á r r a f o s f;n un discurso, y no la en. 
I c e n t r é haáta h o y . . . en que se mo 
l o c u ' r i ó volcar el vaso de a g u a . . . ! 
( O t r a regla del l ibril lo: 
" ¡ F í a t e de l a i m p r o v i s a c i ó n , y no 
| c o r r a s . . . ! " ) 
E n resumen: se tiene talento: se 
¡ e s t u d i a mucho; se hojean muchos l i . 
|bros; se cuida mucho el estilo; se 
I huye de la i m p r o v i s a c i ó n ; se t ira un 
: vaer, de a g u a . . . Resultado: una bue-
; na conferencia. 
; Y no es g r i l l a ! 
| C . C A R A L 
E l S e c r e t a r i o d e S a n i -
d a d e n O r i e n t e 
l í o ©n cues t ión , y enseguida los saca i exponer una Idea, no hay m á s que 
la sustancia. una e x p r e s i ó n . E l saber encontrar esa 
— L o s e x o r l m o . . . e x p r e s i ó n para cada idea que se ex-
Ix)s exprime como si fueran na-Ipoupa . presta a la conferencia c lar i -
ranjas a las que tuviera que ? a c a r o I j d a d , prec i s ión , c o n c i s i ó n , sencillez, 
¡ugo. Y as í t raza sus l ínea? genera- |bel leza, f irmeza, g r a c i a . . . S i no se 
'es t i r á n d o l a s , e n l a z á n d o l a s , t e j í é n - i consigue esto, o por lo menos, s i no 
dolas con originalidad, y g r a n i z á n d o - i ?e F se repule el estilo, el ora 
las de pensamientos y de sent imien- | der se expone a qu 
tos propios: porque en las p á g i n a s 
de los cuarenta o cincuenta v o l ó m e . 
t f e S ? t % ^ o T r a ^ Í , t v v U o t ' ; r é ^ r a | D e s no se busca tante lo que dicen 
r icas , y ei , ^ . J . , . . jrt ^ [como lo que sugieren; lo que contie-
S!0 W la í i l o t f í f S e T a s nen como lo que evocan: lo que pen-
día hora sobre ' a ^ 0 ^ ^ ^ _ _ ^ ! ! 5ar(>n 1(>g autores, como lo que hacen 
} r O S H E L A D O S 
U U L C E S F I N O S 0 & 
SON 
P R E F E R I D O S 
POR SU BUENA C A L I D A D 
C 2829 
pensar; no se busca tanto su luz, co-
mo sus pedernales. . . 
Y luego, se comienza a escribir d̂ ? 
conferencia . . . Cuando se adquiere l a 
facil idad de hablar en públ i co qu> 
da la continua práct ica , no es nece. 
í a r i o escribirla: pero siempre es con 
ven'ente, p o r q u e . . . (Otra rog la del 
l ibri l lo) porque "una conferencia, s i 
h a do ser buena, tarda m u c h í s i m o 
tiempo en terminarse, y algunas ve 
res, no se termina nunca." Y esto que 
se dio© de ella, se dice de un ser 
m ó u , y de un discurso. 
—Boesuet era un orador ¿ n o *e 
p a r e c e ? . . . 
— ¡ A h . B o s s u e t . . . I 
—Pues Bossuet prenunciaba una 
alt 16t-lo. 1 o r a c i ó n . . . Y a l a ñ o siguiente, on l a 
gan congojosamente 
las b e á t i c a s di-
en el confeso 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
C A P A 
D E A G U A . 
*A*CA K í C t f 0 
Siendo Cómoda 7 
Dunden es. 
U Ctpi Prelerldi 
St VCNDC t* TODAS f*HTES 
A . J . T O W E R C O . 
f A B m c * C* •OtTON. E U 4 
Solrmnr Inauíruraolón ilr I» Sala 
dft Materniilail del Hospital 
CITII. MÍI .v(.. 14. 
L.n cnaviAn 4* !• Saja de MntTr.lclad 
en nuestro Hospital se flebe n In inlolntira 
del Intellyente doctor .Tos^ A. Ort iz . Joven 
medico que debido n sus jrrnndes m é r i t o s 
ocuoa uno de los primeros puestos como 
profesional, siendo a d e m á s apto catedrii-
tlco de Hi s tor ia Natural en nuestro ln<-
tltutn Provincia l , j m é d i c o del Sanatorio 
de la Colonia E s p a ñ o l a , en donde cuenta 
con grandes s i m p a t í a s por su entQfllasmo 
y laboriosidad. 
La obra comenzada por él hace DijioS 
diez afios. al fin le ha visto coronado con 
el m á s grande ó x i t o , p r e s t a r á n su coope-
racifin a tan entusiasta idea el doctor Ma-
miel Masforrol, director del Hospital c i -
vil y los doctores Enrbiuo Xúñoz , Mcn 
<\P7. y Capote, Secretario de Sanidad y U i -
rector de l í c n e f l c c n c i a . 
Ks,e, .¡c) artnmento ni;\s I» sala de ma-
ternldiid fué Inaugurado esr i m a ñ a n a por 
e¡ s e ñ o r Secretarlo de Sanidad que con 
ese fin ha venido a , esta c iudad. 
L a obra ha costado unos $12.000 H ex-
i ep< iAn del SnKui de H'bllnteca que ha 
sido costeado por las alumuas ¡rraduadas 
de la "•Kscuela de Comadronas." estas y 
las nlumnas fueron las que confecciona 
ron ins ropas y d e m á s lUiles de ese Depar-
tamento. 
Kn la parte derecha del edificio ha sidf> 
construido el Departamento de Materni-
dad, estas obras fueron iniciadas con un 
ctédlto de $700 concedido por la Secretarla 
de Sanidad el que fué ampliado a íl.OtMi 
m á s y real izadas por los s e ñ o r e s Ani iR" 
Hermanos. 
Kn la puerta de cada una de las dis-
tintas salas .1" que se compone esc depar 
tamento h a b r á n trajeadas de blanco dos 
alumuas de la Escue la de Comadronas, 
hay s;iia para operadas, para parturientas 
normales, para los recién nacidos y para 
operadonefl, departamento para pensionis-
tas, un p e q u e ñ o s a l ó n museo en donde hay 
muchos fetos de estudio y la e v o l u c i ó n 
procreatlva de los animales. 
Departamentos aislados con excelente? 
servicios sanitarios o f i c i n a - r o p e r í a y rfn 
grao aparato de esteri l izar leche que euen-
ta-con un s in n ú m e r o «le holellitas. 
Hn la pared derecha y en el centro e s t á 
fija una gran plancha de m á r m o l en don-
de se lee " L a s obras de reforma y adapta-
c i ó n de este servicio fueron ejecutadas 
siendo Presidente dé la República el Ho-
norable Mario <í. Menpcal, 
A ella prestaron eficaz c o o p e r a c i ó n con 
sus d á d i v a s . S e ñ o r a América Casas de 
1-ernández R c - i l l o . s e ñ o r a Dolores Hecha-
varr la do E e m á i i d e z - r a s a s , señora Anpela 
P e r n á n d e z de Ortte. S e ñ o r Ignacio Casas, 
V a l e n t í n Serrano y E . E . Keed. 
Como testimonio dfl « r a t i t u d se fija 
esta plan ha. 
A Ips diez en punto llegéron al Hnspi-
! tal el doctor E n r i q u e N ú ñ c z . Secretarlo do 
Sanidad, el doctor Fernando M é n d e z Ca-
pote Director de Beneficencia, el Gober-
nador Provinc ia l , s e ñ o r U o d r í p u e z Fí len-
les, el s e ñ o r Alcalde Municipal y otras 
jiutoridades. el Presidente del Consejo 
Provincia l "y representantes de la Prehu 
local v de la capital. 
T o d a s las dependencias fueron recorri-
das p a s á n d o s e el sal*n de B ibUofóca , ocu-
pando la mesa presidencial los s e ñ o r e s 
Núfiez, Méndez Capote, R o d r í g u e z Fuen-
I r s . L o r a , Portuondo E s t r a d a y E s p i -
nosa. 
K n el s a l ó n se encontraba la mavorfa 
de los s e ñ o r e s m é d i c o s de la localidad y 
una escogida y numerosa COBcnrrenda de 
la mejor de nuestra sociedad, nn numero-
so p ú b l i c o FC agolpaba en Jas puertas del 
Sa lón . 
F.l doctor Masforrol hizo uso de la 
labra para dar la bienvenida a los doeto-
rea Nnfiez y Méndez Capote, s i g u i é n d o l e 
en el uso de la palabra el doctor .lose A. 
Ortiz , el que p r o n u n c i ó un hermoso dis-
curso exponiendo que el d í a de hoy era 
una verdadera s a t i s f a c c i ó n para é l , por-
que veía realizada la obra que p r o y e c t ó 
hace algunos a ñ o s y en la que si bien 
tuvo muchos d e s e n g a ñ o s y s insabores en-
c o n t r ó t a m b i é n apoyo y p r o t e c c i ó n , que 
veía frente a él al hombre que por pr i -
mera vez. como profesor experto, puso en 
sus mpnos el b i s t u r í , el que le h a b í a he-
cho sentir la s i i t i s f a c c l ó n del primer peso 
ganado en la carrera y el que le a r o n s e l ó 
se trasladase a esta ciudad donde tiene y a 
creada famil ia y trazado sin duda la ruta 
y sendero fijo de su vida. 
Expuso que cuando so hizo cargo del 
departamento de Maternidad en este Hos-
(Pasa a la p á s i n a S E I S ) 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l p u e s -
t o e n s u c a s a . 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
G A L I A N O 73. T E L F . 5278. 
pa-
S A N I T U B E , P r & j e r v a t i v o 8 » 
g u r o de e n f e r m e d a d e s S E O R E * 
T A S . E n las p r i n c i p a l e s D r o g u e -
rías y F a r m a c i a 8 . S e r e m i t i r á n 
b a j o s o b r e c e r r a d o , fo l letos e x p l i . 
c a t i v o s a todo e l que lo s o l i c i t e 
e n v i a n d o su n o m b r e y d i r e c c i ó n a 
l a A g e n c i a G e n e r a l en C u b a , F a r -
j m a c i a D r . E s p i n o , Z u l u ^ a , ZW/z, 
1 H a b a n a . 
lU'AR tlt 
s la c a s a q u e sat isface todos los gustos , c o n s u profusa exis-
l e n c i a de a r t í c u l o s propios para obsequios , modes tos , costosos, todos de m u c h o gusto. 
P r e c i o s i d a d e s e n p la ta , cr i s ta l , cora les , c a r e y , m e t a l , cubiertos , bofeas de m a l l a , juegos de 
- t o c a d o r / ' e s t u c h e s de v a n i d a d " e s p e j o s , ^po l i so i r s" , m o t e r a s , floreros, b a n d e j a s , j o y e r o s y 
v a s o s de plata incrus trada , p e r f u m a d o r e s y c u a n t o se a m b i c i o n e para h a c e r presentes . 
€ A 4 € C I A O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A . 3 2 0 T . 
GINA CUATRO ÜIAKIO D t LA MARINA 
• 
U N I C O S 
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Boy, domingo y entre los kilómetros 17 
• 18 en la carretera de Cabafias y muy 
próximo a Quiebra Hacha, apareció col-
gado de un piñón el moreno Florencio 
Sandoyal como de 50 años de edad, este 
moreno habla adquirido vicio de tomar y 
seguramente ente vicio lo ha conducido 
a tomar la fatal resolución que le privó 
la vida. E l Juzgado de esta localidad se 
personó en el lugar de la ocurrencia y 
ordenó su traslado a la Necrópolis de Ca-
bañas para hacerle la correspondiente au-
topsia. 
Boda NÍmpática. 
E l sábado en su noche y como a las 5> 
p. m. uniéronse . civilmente lo8 estima-
dos jóvenes pertenecientes a la raza de 
color. María Ulenvenida Lenor Aguirre y 
Diego Virgilio López. Esta boda se efec-
tuó en casa de la familia de la novia, 
con ricos dulces y finos licores fué ob-
sequiada la numerosa concurrencia que 
asistió al trascendental acto. Que la fe-
licidad colme siempre el hogar de los es-
posos Leonor y Virgilio, son los deseos 
del que esto escribe. 
Puente de Santianro. 
Punible abandono es el que se comete 
con este puente dejando que los deterio-
ros vayan tomando cada día mayor im-
portancia, en la actualidad existen nume-
rosos abujeros en las' tablas que sirven 
de piso cosa que es demasiado peligrosí-
simo cuando tienen ^ue cruzar vehículos 
tirados por animales el honorable Secre-
tarlo de Obras Públicas debe de ordenar 
la pronta composición por evitar que re-
sulten caaos que siempre serían muy la-
mentables. • 
L a seca. 
Vuelve la seca a hacerse sentir por es 
tos lugares de manera alarmante y las 
consecuencias tiene que sufrirlas el pueblo 
pobre por lo costosa que resulta adquirir 
el agua para los usos domésticos, se di 
ce con ciertos visos de verdad que dentro 
de poco se empezarán los trabajos para un 
PROfESIONES 
MEDICOS 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partes y medicina Interna 
Tratamiento científica, d»l Reu-
matismo, Asma e infere-iones mix-
tas por los Fllasúsenos específicos. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-8095. 
109C2 R ag. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano d«l 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a S. Consulado, número 60. Te-
léíono A-4544. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA BAT.BAB." 
Enfermedades de señoras y ciru-
fía en general. Consultas de 1 a 3. an José, 47 Teléfono A-2071. 
UOM n 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, (altos), de 
8 a 6. 
Especialista en vías nrinarias de 
la Escuela de París. Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, naris y oídos 
CATEDRATICO DB L A CNIVBR-
SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y rler-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B. OYARZUM 
Jefe de la Clínica de venéreo y sí-
filis de la Casa de Salud "La Be-
néfica," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aj l l -
caoión intravenenosa del nuevo 608 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
San Rafael, S6, altos. 
Dr. GONZALO PEDR0SO 
Cirujano del Hospital de Emeraen-
cia» y del Hospltnl número Una. 
G I R l GIA Bit G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S . 
INYECCIONES D E L 606 T 
NEOSALVARSAN 
CON81ETAS: D E 10 A 12 A. M. T 
B E S A 0 P. M. E N CCBA NCBCB-
RO, ««, A i TOS. 
OCULISTAS 
Dr. A . P0RTOCARRERO 
Garganta, Nariz y Oidos. Consultas 
para pobres: ?1-00 al mes, de 12 a 1 
Particulares: de S a 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8fl2T. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 105. 
12078 16 Jn. 
acueducto que un particular piensa poner. 
Ojalá sea un hecho todo esto que tanto 
beneficio ha de producir a la localidad. 
L a zafra. 
Puede decirse que ya se ha concluido 
ésta y que por ese motivo los trabajos 
agrícolos toman mayor fuerza la conclu-
sión de la zafra en nada afecta al comer-
ció y otras industrias, pues el mismo per-
sonal ha continuado trabajando en los 
mismos Ingenios ya en reparaciones de 
las casas de calderas o en el campo y esto 
es lo único bueno que se puede decir 
tenemos por proporcionar un relativo bien 
estar entre los elementos pobres. 




Desde el día 4 del corriente raes, qui 
adwua.lamente apellidan de las flores, 
los habitantes de Trinidad nos vemos fa-
vorecidos con la agradable y cristlnna-
mento provechosa visita del llustrislmo 
y Reverendísimo Señor Obispo de la Dió-
cesis, seúor Valentín • Zubizarreta y üaa-
mensaga. 
A su arribo al puerto de Casilda, proce-
dente de Cienfuegos, lo esperaban en el 
muelle diferentes representaciones de ca-
rácter oficial, social y periodístico que, 
después de darle la más sincera bienveni-
da y ofrecerle sus respetos, acompañaron 
a S. S. L hasta la iglesia parroquial la 
Santísima Trinidad en esta ciudad. 
Numeroso público esperaba en la igle-
sia y . sus inmediaciones la llegada del 
Señor Obispo que, a los armoniosos acor-
des de la música, fué recibido con la so-
lemnidad de ritual en estos casos y res-
petuoso recogimiento por todos los fie-
les. 
Ya en el templo y después de haber ce-
lebrado el Santo Sacrificio de la misa, el 
señor Obispo, con sencillo, atrayente y 
persuativo estilo, dirigió a sus oyentes 
sentida y saludable plática, que los fie-
les oyeron con mucha atención y gran 
feivor religioso. 
Anunció el propósito qu* traía su visi-
ta de administrar el Sacramento de la 
confirmación a todo cristiano obligado a 
recibirlo, como complemento del Sacra-
mento del bautismo. 
L a hermosa labor mística del señor 
Obispo, realizada con la admirable atrac-
ción que por dón natural de su tem-
peramento y esmerada educación moral 
cristiana le es tan naturalmente familiar, 
ha sido muy fecunda y provechosa. 
En los días que el señor Obispo lleva 
entre nosotros ha tenido pocos momentos 
de reposo. En esta ciudad y los barrios 
rurales de Casilda, Rio de Ay y Cara-
cusey, han acudido a la iglesia, para ra-
tificar su fe de cristianos mediante el 
sacramento de la confirmación, más de 
cuatro rail inocentes párvulos, acompaña-
dos de los padrinos de confirmación. 
Para los que no conozcan a Trinidad 
el número do confirmados en tan brevi» 
tiempo les parecérá excesivo; pero a los 
que, sin gran esfuerzo de atención, obser-
vamos desde hace muchos años las mani-
fiestas inclinaciones populares, lo arrei-
gado del Santísimo religioso y la pode-
rosa influencia que ejerce en el ánimo 
de los creyentes y de los vacilantes la fer-
vorosa mujer trinitaria; no nos sorpren-
den esas grandes y lucidas manifesta-
ciones ostensibles de la firmeza y creci-
miento del' saludable sentimiento religio-
so en Trinidad. 
En las diversas fiestas religiosas que 
han tenido lugar en esta ciudad, durante, 
los días que el ilustre Prelado nos ha dis-
pensado su importante visita. sabemos, 
de buen origen, que ha recogido las me-
jores impresiones y que se siente alta-
mente satisfecho de las expontáneas ma-
nifestaciones de sentimiento religioso que 
han tenido ocasión de observar. En to-
dos ha predominado el sello de la anima-
ción característica de este católico pue-
blo, realizándose en todas sus partes los 
programas tácitos y expresos con el ma-
yor orden y fervoroso recogimiento. 
Cumplida, con delicado tacto y exquisi-
to celo, su sagrada misión pastoral, em-
barca mañana el señor Obispo para Cien-
fuegos, su actual residencia episcopal. Un 
viaje feliz le deseamos y los repetidos 
triunfos que por su ciencle y virtudes tie-
ne derecho de alcanzar on la hermosa la-
bor de su sagrado ministerio. 
Seríamos poco equitativos y hasta algo 
de ingratos, si. antes de cerrar esta mo-
desta correspondencia, no hiciéramos cons-
tar que de ese brillante éxito en todos sus 
detalles que hemos presenciado, corres-
ponde una parte importante al Rvdo. P. 
Amadeo que celoso de su sagrada misión 
como Párroco de la Santísima Trinidad, 
ha sabido disponerlo y prepararlo todo 
de la manera que saben hacerlo los que, 
como él, tlenenV verdadera vocación para 
la sagrada misión del sacerdocio. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CASCAJAL 
Muyo. 15. 
A las 2 p. m. del 13 del actual, reunida 
la Directiva del Liceo de esta localidad, 
a presencia de gran número de socios o 
invitados, se procedió a Izar la bandera 
nacional en el hermoso edificio que en 
la calle más céntrica posee, acto que tuvo 
efecto a los acordes del himno patrio, ma-
glstralmente ejecutado por la banda local 
que dirige el joven señor Andrés Her-
nández. 
E n el acto hizo uso de la palabra el 
entusiasta secretario de dicha instirución 
señor Fernando Jurado, para hacer la pre-
sentación del señor Jorge Frito. Alcalde 
Municipal de Colón, que vino expresamen-
te a este pueblo a tomar parte en nues-
tra fiesta, previa invitación. 
BHPÁ E3TÁ JiOY CON LOS JiERVÍOS DE FUfíTA 
| ANUNCIO 
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I m p o s i b l e h a b l a r l e ^ d e ; paseos . \ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á : u n a , c u c h a r a d a d e 
E l i x i r A n t i n e r v k d s o i d e l D r . V e r n e z o b r e 
Se c a l m a , y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , , h a r á c u a n t o . V o - q u i e r a . Se l o v o y a d e c i r ! 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " 
NEPTUNO Y MANRIQUE D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A S 
FABRICADOS EN CAOBA DEL PAIS 
COMPARE LOS PRECIOS 
ESCRITORIOS PLANOS Y DE CORTINA, S I -
L L A S DE TODAS CLASES, LIBREROS, 
NEVERAS, ETC. 
P E D R O S O T E X I D O R C Q M M . C i . 
AGINAR 6 5 . ¿ T E L . A - 8 3 0 9 . 
E l calz í ido S T E S O N coasWerado 
como el mejor en los E . U . , ade. 
m á s de «u calidad da cierto a ire 
de d i s t i n c i ó n a l que ! • usa. 
ü n í c o Representante: 
MATALOBOS Y Hoo. 
Obispo, 81. 
P e l e t e r í a IINCLE SAM'S. 
O b i s p o e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 4 ; 
2714 
alt 3trl 
Y el señor Brito escaló la tribuna, en-
i oiniáAdo, con palabra fácil y amena, la 
pestión de la Directiva del Liceo, que pre-
slflida por el incansable y querido presi-
dente doctor José T. de Ofiate. no ha omi-
tido esfuerzos por-dotar a este pueblo de 
tan útil como instructivo centro docente. 
Seria tarca difícil para este mal emborro-
nador de cuartillas, seguir en su perora-
ción al culto orador, extractar sus ideas 
con fidelidad. Comentó la armonía exls-
'ente entre los elementos que integran es-
ta sociedad; recomendó con eficacia que 
continuemos unidos por la senda empren-
dida, sin desmayar un solo instante, pues-
to que la sociedad naciente es un signo 
de adelanto que enaltece al pueblo que 
representa. Al bajar de la tribuna el se-
ñor Hrlto, fué calurosamente ovacionado 
y felicitado. 
El champagne rodornhl. la sidra Cima 
y la cerveza Tropical corrieron, dando asf 
fin al primer acto de la fiesta o bautlío 
del Liceo de Cascajal y dejando en núes 
tras mentes imperecederos recuerdos. 
Las seis de la tarde serian cuando, 
acompañados de varios amigos, hicimos 
acto de presencia, nuevamente, en los sa 
Iones del Liceo. Nuestra vista, acostum 
brada al alumbrado pueblerino, se quedó 
extnsinda al contemplar las innumerablea 
bombillas eléctricas que artísticamente co-
locadas aquí y allí, convertían los salones 
en mansión regla. Todo estaba adornado 
con profusión; nada faltaba. 
A las nueve dló principio la velada. 
L a abrió el doctor Oñate con un discurso 
en que someramente hizo historia de la 
sociedad, de su constante dedicación a la 
misma, de las muchas dificultades que 
lenciando, con la modestia en él innata, 
lenclandOj con la modestia en él Innata, 
muchas cosas que el pueblo sabe. Pero 
el cronista; que se precia de veraz y ha 
venido observando la labor del doctor Ofia-
te, no estA obligado a silenciarla. E n el 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" S O L D c o i r T r 
L A L U Z 
ABOGADOS 
Dr. ALBERTO MARILL 
AHOOADQ T NOTARIO. 
Teléfono A-2323 HabAM, M. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bnfeto: Cub», l í . TeUtanm A-5M7. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
ConipMtcU. eaqnln» a LanapAHIls. 
/ i 
P O R T A M 
L A S Q U E C O r i T I E M E n 
G L U T E N . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
seno de la misma sociedad ha tenido con 
frecuencia opositores, muchas veces al pa-
recer irreductlhles; él, con su paciencia 
inalterable, cediendo a veces, fungiendo 
de diplomático perspicaz otras, ha sabido 
sortear verdaderos escollos, arribando asi 
felizmente al puerto de su esperanza: la 
Instauración de una sociedad que da hon-
ra y prez al pueblo que tiene la dicha 
• le ^ontarlo entre sus habitantes predi-
lectos. 
La señorita Zoila Sosa, con gracia ini-
mitable y dicción fácil, recitó una bonita 
poesía, que le valló un buen número de 
aplausos. 
Ocupó el segundo turno al bellísima se-
ñorita Ana Martínez con el monólogo "Po-
bre María', interpretándolo felizmente y 
siendo calurosamente ovacionada por la 
concurrencia. 
La comedia " E l Ojo de Cristal," repre 
sentada por la Señorita Emelina Rodrí-
guez y su hermano Manolo, fué muy ce-
lebrada. Ambos jóvenes dieron nuestras 
evidentes de su competencia en el desem-
peño de sus respectivos papeles. 
E l vals Dreamlng, cantado por la seño-
rita Ana Martínez, acompañada al uiano 
por el señor Periut. gustó mucho. Anita 
tiene muy buena voz. 
i Y qué decir sobre el coro "Las Muñe 
cas," presentado por las alnmnas de las 
escuelas públicas dirigidas por la señora 
Mercedes A. de Rodríguez y la señorita 
Angelmira Rivero? Fué muy celebrado. 
Las aludidas profesoras merecen nues-
tros más sinceros plácemes por habernos 
recreado con un número tan interesante y 
conmovedor, y las slmpátlcns e inteli-
gentes niñitas un montón de besos. 
Fué asimismo calurosamente aplaudida 
la coraédia "Pniria," representada por ni-
la dlreccifln de las maestras citadas y los 
maestros Julio Núñez y José Inés Rulz. 
E Idlscurso-resumen estuvo a cargo del 
señor Alejo Telcrinn, Presidente de la Co-
lonia Española de Rancho Veloz, quien lle-
nó admirablemente su cometido. Conocía-
mos al Padre Tejerina desde hacía tiem-
po yesta fiesta nos ha devorado la opor-
tunidad de conocer al orador. 
DESDE SANTA CLARA 
Mayo, 16. 
Fiesta rcIiKioMi. 
• Indiscutiblemente que In fe. piogres»1 
notablemente en el pueblo de Marta y de 
José. 
V una demostracló" palpable de lo que 
decimos, la tenemos ^n el grandioso éxV 
to obtenido por !>>. Congregación de San 
José de la Montaña, al festejar icón so-
Ipinnc Triduo y gran fiesta a su Santo 
Patrono. 
Lleno comnletamcnte de fieles se ha vis-
to el poético templo de la Pastora, que j 
ha lucido todas sus galas. Diariamente 
era decorado por la señorita Emelina Quin 
tero y un grupo de piadosas damitas, con 
verdadero gusto. 
E l altar mayor, en cuyo centro se des-
tacaba la valiosa escultura del anto, apa-
recía cuajado de luces y flones, /ostentan-
do valiosas colgaduras todas bordadas en 
ora 
L a noche de la Salve, Imposible se ha-
cía la entrada al templo, al poco rato d« 
abrirse sus puertas. E l coro bajo la dl-
reclón del maestro Chapera, nos dló a 
conocer la bella Salve de García. 
E l domingo 14, a las siete,, se dijo la 
misa de Comunión Oeneral, acercándose al 
Sagrado Banquetegran número de fieles y 
un grupo numeroso de niñas, que por vez 
primera gustaron del pin de los ángeles; 
entonándose durante el acto preciosot» mo-
teter por un coro de damitas. 
L a misa fué solemne, predicando el Vi-
cario con gran elocuencia sobre San losé, 
desarrollando temas científicos-fisiológicos 
con gran maestría. 
Se Interpretó la sencilla misa de Cosme 
Renito. 
Nosotros felicitamos a la Presidenta do 
la referida Congregación señora Clorlhda 
Uj-osso de Qiurós por el grandioso éxito al-
canzado, demostrativo de que la fe, uo 
muere en Villaclara. 
E . P. D. 
En la tarde de ayer fueron conducidos 
al Campo Santo, los restos de la que en 
vida se llamó Concepción PicLardo de 
Urasa c. 
E l último tributo rendido a la desapa-
recida, fué una demostración, de todo el 
aprecio yconisderaclón que se le tenía. 
Despidió el duelo" el señor Lorenzo Lo-
redo Bul. 
Llegúe nuestro pésame, hasta todos sus 
familiares. . 
Nuev» puMiración. 
Ha comenzado a ver la luz, en esta ca-
pital el semanario "'La Idea'' del cual es 
I Director el señor Juan Escobar. 
Larga vida le deseamos. 
L a policía. 
Desde el lunes, luce nuestro cuerpo de 
Policía, el nuevo uniforme acordado por 
lii Cámara Municipal, segúu el modelo re-
comendado por el que fué Supervisor de 
ese Cuerpo, Comandante Bustillo. 
De arte. 
El día 28, se efectuará en la sociedad 
"Liceo" un gran concierto orpranizado por 
el señor Fernando Fstrems, Director de la 
Academia Espadero. 
Será un verdadero sucess artístico-so-
cial. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s p u é s d e l b a l a n c e 
X a d a hay que lleve de la mano 
al cliente, o que atraiga como e] 
al acero, el encontrar en estos tiem 
pos 'de Bloqueo comercial, Telai 
Floreadns. L ino Marquivet muselk 
ñ a s bordadas y de cristal, todo alali 
canee de la m á s modesta fortuna. 
Especia l idad' en flores y sombr». 
ros para s e ñ o r a s y niñas. 
NVptnno'y Campanario. 
L o s e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
hombre que ahorra tiene 
I siempre algo que lo abrig* 
i contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante si l a amenaza de 
la miseria. 
|L B A í í C O ESPAÑOL DE 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S P O R CIENTO di 
in terés . 
1AS L I B R E T A S D E AHO-
R R O S S E L I Q U I D A N CA-
_ D A D O S M E S E S PUDIEN-
D O L O S D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R TIEM-
P O S U D I N E R O . 
• * 
VA D I A AOUIM ni 
Algo más de las doce de la noche eran 
cuando, terminada la velada, nos decidi-
mos a dar un paseíto por los jardines de 
la sociedad, que estaban vistosamente 
adornados. , „„ 
Ahora desearla poseer la pluma de un 
Fontanllls para usarla en la descripción 
de este acontecimiento social. ;tnftnta 
belleza v gracia diseminada por aquellos 
lugares!" Lamento que mi memoria sea 
tan mala, pnes de lo contrario adornarla 
estas lineas con los nombres de tantas 
simpáticas damitas. Ellas me M " ™ ! ^ 
rán, estov seguro, que omita nombres 
aquí: si antes de cerrar esta crftnlca reci-
bo la lista de nombres que me prometlft 
un amigo, tendré el gusto de incluirlos. 
L a orquesta de Agustín Sánchez de 
Cienfuegos. contratada por la d rectlva 
del Liceo, nos llamó al baile Allí fuL 
mos en seguida, unos para bailar y otros 
(como el que estas líneas trazad para mi-
rar, f n lleno completo; los salones de 
la sociedad, con ser grandes, resultaron 
insuficientes... 
"Distintas ¿¿ciedndes de esta provincia y 
la de Mataness, nos honraron con sus re-
presentaciones. „, _ , . 
Helas aquí: Señor Eml lo í?,'m"- V I X 
Bidente del Casino Español de Colón: L i -
ceo de Manacas. una comisión presidida 
por el señor Rafael Cepero; Sociedad E l 
Progreso, de Lajas, representada por su 
presidente: Liceo de Lajas, un miembro 
de su directiva. Colonia Española de Ran-
cho Veloz, por Bu presidente. 
Entre las mnchas persomis de signifi-
cación que recuerdo estaban: Jos»5 de la 
Lu» Martines, Jefe de Policía de Colón y 
el Teniente del Ejército señor Pereira: 
primero y segundo Jefes de policía de 
anto Domingo. 
Habiendo sido electo padrino dd Licerr 
el opulento hacendado, socio de honor del 
mismo, señor Angel liedrlñana, por cau 
sas ajenas a su voluntan no pudo asistí 
al octo de la Inauguración, delegando 
uno de sus familiares y enviando, con su 
acostumbrado altruismo, un giro de cien 
pesos como obsequio; que no quiso acep-
tar el Presidente del Liceo, teniendo en 
cuenta sus Incesantes atenciones para la 
sociedad en cuestión. 
Los bailes efectuados el sábado y ao-
mlnsro quedaron lucidísimos; estas fiestas 
serán recordadas siempre con alegría, 
puesto que lian sido las de más trascen 
dencia social celebradas en Cascajal 
rantc estos ültimos tiempos. 
Pobre Mujer, 
ojerosa está! 
l A S M U J E R E S que m c o -
s u a l m e n t c sufrerj dolores 
c a r a c t e r í s t i c o s de su sexo, 
que padecer) horr ib lemente 
por t r a s t o r n o s , r e t r a s o s y s u s p e n -
s iones en el func ionamiento de s u 
o r g a n i s m o , regular izar) su vida to-
m a n d o 
HEMATOGENOL ROUX 
E s ur) t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e , que 
fortalece su c o n s t i t u c i ó o . r egu lar i za 
e l flujo y ev i ta los dolores y c ó l i c o s , 
que s u e l e o p a d e c e r r o e n s u a l m e n t e 
HEMATOGENOL ROUX 
es u n a n j e d i c a c i ó o ef icaz y b u e n a . 
DEPOSITO. RICLA 99. HABANA. 
Sociedad Benéfica 
Burgalesa 
B e n d i c i ó n del estandarte 
E l dia 28 del presente mes y a. las 
echo y media a. m., t e n d r á luprar l a 
bend ic ión del Estandarte de Burgos 
en los salones del Centro Castellano, 
Prado y Dragones, altos. 
iLa sagrada ceremonia e s t a r á a car . 
go de ¡los Reverendos Padres del Co-
legio de B e l é n , don Pedro M a r t í n e z 
y P . Sonti l laua. 
Por la noche ihabrá una velada tea-
tral , la que h a r á su apertura el s e ñ o r 
M a r q u é s de Esteban. T a m b i é n s e r á n 
recitadas p o e s í a s por e] P . R . Miguel 
alusivas al acto, escritas por distin-
guidos poetas burgaloseg como F r a y 
Gelso G o n z á l e y P. Carmona.. 
L a parte teatral e s t a r á a cargo de] 
art ista s e ñ o r Requejo. A l f inal h a b r á 
varias piezas bailables. E n los inter-
medios s e r á bailada l a popular jota 
por l a Rio jan i ta y el popular maes-
tro s e ñ o r Vivento M a r t í n e z Remillo. 
F . M E S A AI,^,,e,0• ^ dicos y rcriFtas. Di-
bujos y itrabadM 
Tnodemo». KCO'O-




E l P l I F R T O B E L 
No cabe duda ya. E n brere. «rj 
el Musel uno de los primeros puer^ 
e s p a ñ o l e s . rf 
E l ciuo dude puede enterarse 
enorme tráfico en la revista A» 
rias." que publica semanalmenM. 
¿ C ó m o ? Anda. Dios. Suscrlbiénao* 
a ella en Prado, 103, o en el -W"" 
tado 10 5 i . 
I A-grencia doi DIARIO D E LA 
i M A R I N A en el Vedado. T e l é -
\ fono F-3174. 
A L P A R G A T A S 
= = = : C O N R E B O R D E 
f E L F . 
% — A G U L L Ó - ^ 5 
Bouquet de Novi^ 
Cestos, Ramos, Co» 
roñas, Cruces, etc» 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc 
T I N T U R A \mm V E O E W 
L A M E J O R K M U S | E H C I L U O E tiM ^ 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m í v c i a s y ^ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r i a L A C E N T R A L . A ¿ m a f >' C 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s j 
d e F l o r e s 
I t lda catálopo gratis 1 ¡115-191» 
" U l t i m o É s c u S r i m i s n r . ú s I l . ú o . W 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o a e «*» 
e t p e c í í i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
du-
S u s c r í b a s e al D I A K I O D E L A M A -
R I N A y anunci€8« en el D I A F I O D E > 
L A M A R I N A 
A r m a n d y H n o . 
IHUIIA T JARDINt GENERAL LEE I 
SAN J O L K L — H A R H m 
feléfoon Aatontótlco: M858, i ú h X m 
LBQali W l y 7031 
C A S A F T L J g P A j ^ - ^ 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Se acabe de recibir un gran surtido devoclo"*rt1icuío« ^ 
pee, rosarios, velas r izadas, lazoe, lirios y coronas, ar 
pies para ese d ía . restíd*8 .'^íí 
I m á g e n e s de todas clases en mandera, tallad35 ? a s t » ^ 
tes de hacer sus encargas pida precios a esta casa, 
del gü-o . . /-ijjj 
S I N E S I O S O L E R y C í a . . O'BEIILÍ, 91. T E L E I W * pA. 
Agentes exclusivos de los grandes talleres el S A G R -
Z O N , de Olot, Gerona, (Esr>aña) . ^ . 
M A Y O 1 9 P E l y t t » UIAKIXJ D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
ü h D I T . . 
ü n d i t . 
n A L T i n 
JW/dU 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
(i 
O r q u í d e a s 
'iv» leerían ayer ustedes. 
Habló el DIARIO de una orcjuí-
áea vendian en iril pesos; para ia 
Cruz Roja Inglesa. 
pertenecía a la especie a que ha 
¿jdo su nombre la Princesa PaLn-
B y esto leyendo recordé, por asocia-
¡ón ile '•:íe''íS' las orquídeas máa 
tailat. ';c' t611^0 oportunidad de 
tr en U' •í^1- va de año-
Unas en manos de la señorita Ne-
-4 Gamba, la noche de sus bodas, 
'(ormando el ramo nupcial. 
Eran blancas. 
Traídas de Nueva York, porque 
MUÍ, en nuestros jardines, no se cul-
tivan, llamaban principalmente la 
atención por su tamaño. 
I Tan pequeñas esas orquídeas que 
con una en la bontonniére salí esa 
cerche de la iglesia. 
Un solo ejemplar hay pn la Haba-
na, que yo sepa, de orquídea blanca. 
I La importaron ios Armand por 
oicargo del señor Truffin para loa 
• jardines d̂  >a hermosa quinta de 
jjuena Vista. 
Quizás si también Los Marqnsses 
de Pinar del Río posean la orquídea 
Manca entre su rica colección de la 
aristocrática flor. 
I Después de las orquídeas de aquel 
remo de novia tuve oportunidad de 
ver otras tan limias mmo Ins (¡ue 
regaló el Casino Español en su bai-
BTde las flores a la señora Angela 
ÍFabra de Mariátegui. 
y semejante distinción, por re-
caer en la ilustre esposa leí Minis-
tro de España, es un detallo de 'la 
espléndida fiesta que no debe perma-
necer silenciado. 
Si pudo escapar inadvertidamente 
de las reseñas do! baile todavía es 
tiempo para decirlo. 
" L a F e m m e C h i c " 
a P a r í s . 
El cuaderno de mayo de esta ele-
gantísima revista de modas tan cono-
cida entro las elegantes y con pre-
ciosos modelos para verano, está a 
la venta en su agencia pava toda la 
lela: 
Librería de J O S E A L E E L A , Belas-
coaín, 32-B. Habana. 
Teléfono A-5893, Apartado 511. 
Album de Blousea de la Femme 
Chic, semesteal. 
Les Enfants de la Femme Chic, se-
mestral. 
Les Chapeaux de la Femme Chic, 
mensual. 
Y todas las demás revistas de mo-
das de París y de Yiena. 
Pidan sus figurines a casa de Al-
aela. 
C."2740 2d.-17. 14t.-17. 
Como reparación de un olvido. 
Ante el altar. 
Anoche, on presencia d« Invitados 
numerosos, contrajeron matrimonio, 
la bella señorita Hortensia. Muñís y 
el señor José del Valle Moré., a-bo-
gado joven, simpático e inteligente. 
Tuvo eelebración la boda, a las 
buere, en el templo de Nuestra So-
ñora de la Caridad. 
¡Qué encantadora la. novia! 
Muy graciosa y muy elegante, 
realzados sus naturales dones con ia* 
galas de la toilette nupcial, produjo 
lu admiración de todo el concurso. 
Padrinos fueron do la boda la se-
ñora madre del novio, la distinguida 
dama Blanca Rosa Moré Viuda de 
del Valle, y el muy apreciable caba-
llero Alfredo Muñiz Leake, padre de 
la desposada. 
E n nombre de ésta actuaron ro-
mo testigos el señor Julio Sánchez 
Frías y los doctores Rogelio Sar.tos 
y Manuel Porto, siendo los del re-
vio el doctor Luis Azcárate y IOF; se-
ñores Manuel Santeiro y Angel Ba-
rros. 
» Rieguen hasta Hortensia y vu 
afortunado elegido los votos que des-
de aquí hago. 
Todos por su ventura. 
Enpagemont. 
• Viene dfl mondo americano. 
Nota simpAtica de la información 
social del l?avann Post que SP refie-
re al compromiso de los distinguidoc 
jóvenes Miss Francés S. Pollard y 
Mr. Eric Leslie Adams. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
Del mundo diplomático. 
E l nue.vo Ministro de Panamá en 
Cuba, docror Ensebio A. Morales, lle-
gó en el vapor Calamares ayer. 
Residirá en Washington. 
Esta noche 
La cita es para Payret. 
Se estrena ;A la Habana me voy!, 
revista de Pepe Elizondo, es-critor da-
tado de gracejo e ingenio, que figu-
la en la prensa habanera. 
La música de la nueva obra ec do 
Quinito Valverde. 
Va a segunda hora. 
Enrique Fontanills. 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS D E A R T E PARA R E 
GALOS. V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
GALIANO, 76, T E L E F O N O A.426^ 
¡ Q u é P r e c i o s a s ! 
S í n t e s i s e x a c t a d e l o q u e s i g n i f i c a n e n 
d i s t i n c i ó n y e l e g a n c i a n u e s t r a s h e r m o -
s í s i m a s 
B A T A S ** P R I N C E S A " 
N o s ó l o e n e s t e e s t i l o . T a m b i é n e n o t r o s , a 
c u á l m á s b e l l o y s u g e s t i v o , t e n e m o s u n a v a r i a -
d a C O L E C C I O N D E B A T A S , q u e c a u t i v a n 
p o r l o s e l e c t a s y e s c o g i d a s . 
E n t e l a s c o m o m a r q u i s e t , m u s e l i n a b o r d a d a , 
n a n s ú , e t c . 
D e s d e $ 3 - 0 0 h a s t a $ 4 0 . 0 0 
J u e g o s i n t e r i o r e s 
p a r a n o v i a s , 
c o m p u e s t o s d e c u a t r o p i e z a s , b o r d a d o s y c o n 
e n c a j e s , d e s d e $ 8 - 5 0 h a s t a $50-00 . 
S A Y U E L A S , C O N E N C A J E " N O V E D A D ' , y 
B O R D A D O S . 
C A M I S A S D E D I A Y D E N O C H E , B O R D A -
D A S , e n t e l a s f i n í s i m a s , d e h i l o y a l g o d ó n . 
P A N T A L O N E S , C U B R E - C O R S E - P A N T A -
L O N , C U B R E C O R S E S A Y A , e n u n a i n f i n i d a d 
d e m o d e l o s . 
C U B R E - C O R S E S , D E E N C A J E Y C O N C I N -
T A S A L H O M B R O . 
M A S D E 100 K I M O N A S D E S E D A , A C A B A -
D A S D E R E C I B I R . 
D e s d e $ 5 - 5 0 h a s t a $ 3 0 - 0 0 . 
D E P A R T A M E N T O d e C O N F E C C I O N E S d e 
" E L E N C A N T O " 
Gallano y San Rafael, Solís, Entríalgo y Ga., S. en 0. 
" E L D E S E O 
Gran surtido en sombreros. Velos de sombreros y flores 
G A L I A N O . 3 3 
Entre Virtudes y Animas. Te lé fono A-9506. 
e s p e c t á c u l o s 
^NACIONAL.—El barrio latino y estreñí 
La España de Paudcreta. 
PAYRET.—Esta norbe se estrena en « 
I rojo roliseo la revista de Pepe EUzondc 
y Qnlnlto Valverde titulada A la Hahana 
me voy. El estreno será en segunda tanda. 
MARTI.—El teatro Martí, en donde M* 
I túan Alegría y Enhart y el gran Alexan-
der, es el punto de cita del público haba-
nero. 
CAMPO AMOR.—La segunda fnndOn del 
Intrépido empresario Antonio "V. Pubillo* 
nes. culminó en un eegnndo tadto tan brl« 
liante como el de la inauguración. 
COMEDIA.—Hoy, rlerne», extraordlna* 
ría función, estreno de la graciosa coma-
dla en 3 actos León, Zamora y Salamanca. 
Grandes películas. 
ALHAMBRA.—Eaa tres monjas, 8« acá» 
barón los hombres y La supresión de U 
zona. 
XTJEVA INGLATKRBA.— En segunda 
tanda (doble), se estrenan los episodio^ 
quince y dlciséls de La maneda reta, ti* 
tulados La innndación y Catalina ea po-> 
ligro. En primera, estreno de AI ftuaHuaf 
el M . 
PRADO.—En primera tanda. Bajos Isa 
alas de La muerte. En segunda A"*"^^-' 
FORNOS.—Primera tanda. KI altar «si 
amor. Segunda, Odette. 
NIZA.—Primera tanda, KI deattn» ctegA 
Segunda, L a Perla del Cinema. 
C 2772 lt-.19 
que ha desaparecido hace tres días, 
por lo que s'.^one se la hayan hi'f-
tado, sin que sepa quien sea el au-
tor de ese hecho. 
Q U E R I A N ROP.AR ^rET.^Í^S 
E l vigrüante número 615. liOrenzo 
Earrionuevo, puso anoche en conoci-
miefnto del oficial de guardia en !a 
cuarta estación d© policía, que en-
contrándose de servicio en Tallapie-
clra, pudo ver que dos individuos tra 
tahag de subir por una escalera qu© 
a éste propósito pusieron en é t cer-
cado del taller de calderería, sito en 
Tallapiedra entre Revillaglgedo y 
P'actorla, seguramente con el fia de 
robar metales. 
V e l o s 
T u l e s 
F l o r e s 
T a f e t a n e s 
E n surt ido v a r i a d o y á e fct» g s t f 
" E L F E N I X " 
S a n R a f a e l 1 , 
E n t r e I n d u s t r i a y Cunsnlaflo 
T e l é f o n o J L * 6 ^ 0 2 . 
r n á C 2777 
C 2776 2 t 19 y 22 
P a r t i d o s p o l í t i c o s 
LOS N A C I O N A L E S i 
D E CASA B L A N C A ' 
Ha quedado reorganizado el Comí-
té de Casa Blanca dei Partido Nació-' 
nal Cubano. 
E n reunión celebrada a lefecto en i 
la calle, de Sevilla se procedió a la ' 
elección d^ la nueva Directiva, resul- j 
tando triunfante la siguiente candi-
datura: 
Para Presidentes de Honor: Gene. I 
ral Mario G. Menocal. general Fer . | 
nando Freyre de Andrade, Coronel Jo 
B6 Estrampes, Juan Antonio Roig e i 
Igix.ilada, doctor Luis Blosca, Santia- 1 
gjb V . Brito, Joaquín Laudo y Domin 
go Aragón. 
Presidente efectivo: señor Domin-1 
R t ^ R t S O o t L A S F I E S T A S 
"^ H t T R A I D O L O M Á S F I M O , L O . M Á S ^ X Q U I S I T O 
^ ¡ ¡ L O M E J O R Q U t H A L L Í E N L A H A B A M A 1 ' 
5 0 M D U l f t S , P A S T A S , Y H A L A D O S D E -
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O 9 5 . = m É F 0 N 0 - A . 4 2 8 4 . 
go Caballero Martínez; Vice prirae-
10: Pedro García Mera; segundo: An 
ionio Medina; tercero: Cristóbal 
Montero; cuarto: Agraciano Fleites. 
Tesorero: Manuel Mata; vice: Tomás 
Amoedo; Secretario general: Fran-
cisco Carballo; Director de la cam-
paña electoral: Domingo Caballero; 
Vicesecretario: Antonio Ortega.Y 35 
vocales. 
Delegados que han de representar 
al Comit éen la Asamblea: señores 
Antonio Medina y Francisco Carba-
llo Urdapilleta. . 
También fueron nombradas las Co-
misiones Electoral, de Hacienda y 
do Propaganda, recayendo éstas en 
los señores siguientes: para Presiden 
íé de la primera el señor Agraciano 
Fleites; secretario, Eduardo Caballe-
ro; para la segunda el señor Julio 
Gúrcía Mera; secretario Antonio Or-
tega; y para la tercera el señor Ra-
món Socarrás y secretario Juan de 
Amoedo. 
l a L i g a S a n í M e s a 
L a junta general extraordinaria 
tendrá efecto el día 24 del corriente. I 
a la una de la tarde, en el domicilio 
Social Consulado número 94, para i 
tratar de la orden del día que a con- ¡ 
tinuación se expresa: 
Lecturad el acta anterior. 
Presupuesto de las obras y mobi-
liario. 
Menaje para la Escuela. 
Nombrar una comisión para las 
obras que faltan por realizar y asun-
tos generales. 
L a s a l u d y e l a g u a 
Cuando tomamos agua turbia, la 
salud peligra. Porque en el agua re-
vuelta, suelen venir los gérmenes más 
nocivos para el organismo humano. 
Lo más recomendable por lo tanto, 
es usar aguas naturalmente esterili-
zadas, como ei Agua de Solares, que 
por sus excelentes propiedades y por 
el cuidado con que se embotella, es la 
primera de las aguas de mesa^ 
E l que toma Agua de Solares goza 
siempre de buena salud. Llega a vie-
jo sin achaques. 
Representantes: señores Hermosa ^ 
P o M a T l e y e s e s c o l a r e s 
COMISION D E L M A G I S T E R I O D E 
O I E N F U E G O S 
Hemos recibido laatenta visita de 
una comisión del Magisterio público 
f 7 | h J ^ S I G L O 
^ A R ¿ : i A Y 5 1 5 J O 
C o n e l r e f i n a m i e n t o q u e c a r a c t e r i z a l a s m o d a s a c t u a l e s , h e -
m o s r e c i b i d o u n v a r i a d o y v i s t o s o s u r t i d o d e 
T R A J E S D E B A Ñ O 
d e s d e $ 2 . 0 0 , 
d e s e d a , l a n a y a l g o d ó n 
c o n a d o r n o s e s c o c e -
s e s , c u a d r o s n e g r o s y 
b l a n c o s . 
T e n e m o s j u e g o s c o m -
p l e t o s , o s e a : t r a j e , g o -
r r a y z a p a t o s , d e l m i s -
m o c o l o r , n e g r o o p r u -
s i a . a s í c o m o v e n d e m o s 
e s t a s p i e z a s a i s l a d a -
m e n t e . 
S O M B R E R O S 
Y F L O R E S 
G R A N S U R T I D O 
E N 
" E L D E S E O " 
Se h a c e dobladil lo de 0)0 
G A L I A N O , N o . 3 3 
T E L E - F . A - 9 5 0 6 
H U R T O D E U N A V A C A 
Roque Santos Gil, de Sspaña, de 
4o años de edad y vecino de Campa-
nario 219. denunció a la policía QUO 
cuidado de Matías de la Nuez, te-
l tq. OA la. ILUCA • Sola/', UJOA, 
do Cienfuegos, representado por dos I 
cultas y distinguidas maestras, las ] 
señoras' Carmen Dorticós, Viuda do , 
Delangre. y América Fleytes. desig- i 
nadas por sus compñeros para gestio- I 
nar en esta capital la pronta aproba- j 
ción por el Congreso de las leyes so- 1 
bre Retiro Escolar presentada en la 
C ámara y la de nivelación de sueldos 
pendiente ya solamente de la aproba-
ción del Senado. 
Dicha comisión ha visitado ya am-
bos Cuerpos legisladores y obtenido 
atenta acogida, jjor lo que nos hicie-
ren manifestaciones de su gratitud 
pr.ra representantes y senadores. 
Celebraremos que muy pronto, por 
bren del Magisterio todo, se vean 
cumplidas las halagüeñas impresio-
nes ha-sta hoy obtenidas. 
Porque así lo merecen los educado-
des que sirven al Estado. 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u a n choco-
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d s g r a n 
v a l o r ? P e d i d el olafie " A " d© 
M E S T E E Y M A R T I N I C A . S e 
• « o d a « n t o d a s p a r t e a . 
¿Cuál M el periódico que 
más ejemplares imprime? 
EH DIARIO D E L A MARI-
NA. 
A B A N I C O " W A T T E A I T 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisajes pintoras ¿e 
época, en tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a seda. 
Se hailan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tiendas 
de Ropo de la República. A l por mayor en el almacén de 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y L O P E Z v 
F A B R I C A , Cerro, 476. Teléfono A-3175. ~ A 
A L M A C E N : Muralla, 29. — Teléfono A-8258 
~ 4 
P A G I N A ^ D I A R I O D E I A M A R I K ' 
ACOIAW lio 
N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á . 
N o h a g a s locuras: as i es un peligro mojarse , subir esca leras , exponerse 
a l ca lor de las l lamas , correr y c u m p l i r con tu o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
dote en el fuego. • S i te abandonas , e m p e o r a r á s s eguramente . C ú r a t e , 
y luego á t r a b a j a r s in riesgo alguno. :-; :-: :-: :•: -: :•; :-• « 
S Y R G O S O L * , cura 'a blenorragia en todos sus estr.dos. 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL. GONZALEZ. MAJO COLOMER 
PROPIEDAD OE UA MONUMENT CHEMICAL Co. 13 FlSH STREET HILL. MONUMENT SOUARE lOMDReS. 
•nunda por denegación de auxiláos 
contra los vecmos. 
— E l coronel de Infantería señor 
Santamaría se encargó d^l mando del 
reginrieirto de Tetaán. 
•—En la Diputación s»e ha celebrado 
Compañeros: fija la atención de 
los trabajadores de la República en 
la ley de Accidentes del Trabajo, 
pendiente de la aprobación del S'?- ; 
nado, corresponde a este Comité, que 
e ha impuesto el deber de velar por 
una Asamblea provincial de farm<i- ol mejoramiento social y económico 
réuticos para organizar el Colegio de la sufrida clase trabajadora, pres. | 
provincial asociarse a la Unión 
Farmacéutica Nacional, siendo nom-
brado presidente efectivo Don Ernes-
to Soler. 
a 
Notas de Castellón 
A B R I L 
Castellón. 30. 
E n el expreso de Valencia ha lle-
gado el rector de aquella Universidad, 
D. Rafael Pastor, y el director del 
Instituto don Francisco Maroto, a 
Dr. Gáivez Oüiiléai 
I m p o í m i a , P é r M s seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL ? k U LOS POBgES D£ 
3 ^ a 4. 
los que h.nn recibido en la estación 
el gobernador civil y el Claustro de 
profesores de este Instituto. 
Acompañados de los señores indi-
cados han visitado el • nuevo edificio 
que ha de ocupar el Instituto. Escue. 
k de Artes y Oficios y la Normal 2,6 
Maestros. 
Tenninada la visita, el gobernador 
I les obsequió con un banquete, y de?, 
j pués regresaron a Valencia los dis-
tinguidos viajeros. 
Se ha Inaugurado la feria fie la 
Magdalena, que ofrece este reño la 
novedad de haberse instalado en los 
¡ ándenos de Ribalta y el Obelisco, 
vi'éndose bastante animada. 
Se ha celebrado la típica romería 
a la ermita de la Magdalena, a la 
PARA £L DOLOR'DE-CARGAR 
T A B L E T A S 
M A R A V i U f i M k 
E D I F I C I O 
IENTE 
Amargura y San Ignacio 
ESQUINA DE. FRAILE 
S e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a ( d e d i -
c a d a a n t e s a a l m a -
c é n d e t e l a s ) p a r a 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e p a r a N o t a r í a s , 
A g e n c i a s d e A d u a -
n a , C o m i s i o n i s t a s , 
e t c . , e t c . 
I N F O R M A N ! 
• ÁMüRGURA, No. 13 
que concurrieron todas, las aiitorida^ 
des y el Ayuntamiento. 
E l Ayuntamiento en corporación, 
llevando al frente a los gobernarlo-
res civil y militar y'al alcalde, acom-
pañándcl^s el Clero parroquia!, han 
majrchado en rogativa al ermitorio 
de la Magdalena, conmemorando la 
lecha en que se trasladó la ciudad 
desde la montaña al llano en tiem. 
pos de Jaime I do Aragón. 
Muchos castellonenses se han tras-
iadado á la Magdalena para pr.car e] 
día. A l anochecer ce celebró un 
desfile muy animado para presen-
ciar el paso de las dos procesiones, 
una llamada de las "Cañas" y otra 
"Deis gayatos." 
—Los socialistr.s se reunieron en 
un banquete para conmemorar ol 
X L I I I aniversario de la "Commune" 
de París. 
— E n -Borriol un violento incendio, 
que se cree casual, destruyó el comer-
cio de tejidos de D. Francisco Vi -
dal, calculándose las nérdidas er 
20.000 p e s e t a » . 
—Ha fallecido D. Enrique . Perales 
Villar, decano de los periodistas de 
Castellón redactor jefe de " E l Claus. 
i tro" y exteniente de alcalde. 
Fué un luchador incansable de las 
| ideas republicanas. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
! — E n el paseo del óbelisco se ce-
j lebró con gran solemnidad la jura de 
, ¡a bandera., asistiendo numeroso pú-
j bllco. 
Teiminado el acto las tropes des-
j filaron en columna de honor ante el 
I general Pacheco. 
Los reclutas fueron obsequiados 
¡ con un rancho extraordinario. 
— E n Trigueros se ha declarado un 
I incendio, quemándose una casa. 
I E l dueño contempló impasible la 
I quema para que la Compañía asegu. 
• vadera la construyera de nuevo. La 
Guardia civil lia presentado un de. 
tarle m mayor interés a tan impor-
tante asunto. 
L a prensa, vocero He la opinión,; 
nos Ha cuenta diariamente de los ac- i 
cidentes que ocurren en el trabajo, : 
* que las víctimas obligadas. los j 
trabajadores, expuestos a la muerte | 
o la inutilidad en la mayoría de los j 
casos, no cuenta con los medios ne-
cesarios para atender a curación, 
pesando al hospital, quedando en el 
mayor desamparo la famlUa amada. | 
Si resulta axiomático, que el que 
le duele la muela acude al dentista; , 
I siendo los trabajadores los interesa. 
W T i T J T ^ V 8 ^ .1R^T?^J?^Í r . !<iOS 611 ^ la Previsión gubernamen- | 
en cuanto a loa accidentes for- '• 
tuitos en el trabajo sea una real i- i 
dad tangible, debemos sin exigencia-: 
molestas, solicitar He1 Senado impar-
ta su aprobación a la ley de Accide*. 
tes del Trabajo, seguros de sor aten. , 
didos, dado que ningún Interes pue-
oe oponerle a lo que es una conqui1;- i 
ta legítima, consignada en la legis- ¡ 
ación social de los países progresis-
tas. 
Por lo expuesto, proponemos: que 
Vistarse con el doctor Zayas. para | el Comité, reconociendo la importan 
cia que para los trabajadores en ge-
neral reviste la vigencia de dicha 
ley, acuerde realizar cuantas gestio-
nes estime conducente al logro de 
tan justos y necesarios nronósitos. 
Estas gestiones deben de efectuar-
se con premura a objeto de que r.o 
se cierre la actual legislatura sin 
oue quede aprobada la Lev de Accl. 
denles del Trabajo 
E . González, J . Tzaguirre, Juan 
Fonts, Marcos Torres. 
Fué aprobada, recomendándose a 
los obreros qu,? lleven su propagar, 
da a todas las Sociedades; obreras. 
También se acordó citar especial-
mente a los obreros para la asam-
blea de mañana, en aquel lugar, le-
vantando la sesión el señor Presiden-
te a las once de la noche. 
C. A L V A R E Z 
U í d a O b r e r a 
POLÍTICA DANDO J U E G O . LA 
L E Y D E A C C I D E N T E S D E L 
TR A BA JO. 
Anoche celebró sesión el Comité de 
Defensa, bajo la presídamela del se. 
ñor Arce, actuando do Secretario el 
-eñor Marcos Torres. 
S'3 aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
L A P O L I T I C A CONTINUA DANDO 
J U E G O 
L a Comisión encargada dé entre 
conocer la opinión del distinguido 
político, en el asunto de la Ley del 
Senado otorgando un millón de pe-
sos para socorrer a los obreros, y d<? 
la actitud que observa el ponente de 
dicha Ley en la Cámara doctor Ca-
no, dió cuenta del fracaso que su. 
frió en sus gestiones para entrevis-
tarse con el doctor Zayas. 
Aseguraron que teniendo señalada 
hora para ser recibidos, cuando asis-
tieron a ella, se les dijo que estaban 
equivocados, que había sido otra la 
convenida, estimándose con ello bur-
iados. 
Que acordaron suplicar se les recí. 
biera hoy a las 10 de la mañana, ha-
ciendo presente el compromiso que 
tenían de niformar a sus compañeros 
en la asamblea que se celebrnrá ma-
ñana en él local del Comité 
E n sus manifestaciones Se sintie-
ron contrariados de que no se les tra-
te con todo el miramiento y aten-
ción a que son acreedores. 
Volvieron a hacerse alusiones so. 
bre las palabras del doctor Zayas, 
vertidas hace días a la comisión de 
los obreros, de que las condiciones 
físicas de éstos no resistían tale? 
trabajos, no siendo ello cierto, pues 
son muchos los tabaqueros que ac-
tualmente están empleados en dÍT©r-
ros trabajos cumpliendo su cometido 
como los demás. 
UNA MOCION S O B R E LA L E Y D E 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
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M A N R I Q U E 48 E N BAJOS 
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L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E I N A Y T O L U 
DEL DB. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
x M A S V I O L E N T A 
ED todas l a s F a r m a c i a s . 
Depósito al por mayon 
DROGUERIA ' S A N JOSE1' 
Habana y LsmprrílIa.-TeL A-2886 
Exija el nombre del Dr. González 
Bit 4 t . a fioa d 
E l S e c r e t a r i o d e 
S a n i d a d . . . 
( V I E N T E D E I>A T R E S ) 
pltnl solo rontabn con * ••amas, lan nue 
fué niimentado creanrlo la Escuela de Co-
madronas que ha sido de grandes j* posi-
tivas véntajaa desde su fundación': pues 
en la Provincia prestaban sus servicios 
de comndronos un buen número de alnm-
nas jrraduadas. 
Que para la creación del departamento 
nue se Inauguraba habla contado con el 
entusiasmo y apoyo de los doctores Nrt-
ReXi Méndez Capote y Masforrol y con el 
de las distinguidas personas que coopera-
ron con sus donativos, no como limosnas 
que a nadie pidió sitio como dádivas ge-
nerosas con la convicción de que'en ello 
se cumple un deber. 
Al terminar el doctor Ortlz fué brillan-
temente aplaudido. 
K\ doctor Ricardo Navarro pronunció un 
admirable discurso habiendo resaltar los 
grandes méritos del doctor Ortiz, como 
médico Catedrático y patriota. 
Kloglo a los inlciadoroa y cooperadores 
de, la obra realizada a quienes dió las 
gracias en nombre del pueblo; se extendió 
hablando sobre el desarrollo de las en-
fermedades infantiles, asi como «leí crecl-
nilento y desmlnuclón de población en los 
f istintos países europeos, felicitando ni Dr. 
K'Aftei ci mo benefa'-tor de Ix infancia des-
de el alto puesto que ocupa. 
Kl señor Navarro fné felicitado por su 
bello y eiocurntislmo discurso. 
HÍ7,< el res'jnien, el doctor NTiñez. el que 
expuso en nombre del (Tobierno de la Re-
pública que se sentia orgulloso por el ac-
to que se realizaba porque veia que I« 
materindad de Santiago seguían a las 
maternidades del mundo entero: que. 
cuando era estudiante siendo todavía alum 
no hubo qne dar el grito de "Salvemos a 
nuestras huérfanas-' porque la fiebre pres-
peral hacía verdaderos estragos y que ese 
grito dió buenos y excelentes resultados. 
' pero que ahora se presenta un problema 
! más trascendental que al igualu que en 
; aquella época hay que dar un grito pare-
I cldo. es el de "Salvemos nuestros ntfios. 
Qiie era un deber salvar a esos cluda-
i danos: pues si antes morían 150 por mil 
' de. niños comprendidos en la edad de uno 
¡ a 10 afios. ahora morían 150 por mil en 
los niños menores de un año de edad. 
Anuncio que pronto darían comienzo en 
esta ciudad las obras del "Hospicio y Ma-
i ternldad" y q"*» llevaría el nombre del 
doctor Porfirio Valiente." 
Sus palabras fueron acogidas ^on bene-
' plácito y se le tributaron grandes aplan-
! sos. 
T>espnés fu*5 obseqtunda la eoneiirrat-
Ha con mucha esplendidez con pastas, 
1 dnlcpc v champagne. 
Sean oar." el doctor José A. Ortlz. nues-
• tras felicitaciones. 
! í T m i M a l m e n d a r e s 
i Mosaicos de todas clases. Dibujos 
{ Exclusivos. Colores inalterables. 
| D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U U C A N I T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—Calle 25 entre loíanta y Marirm— 
in t s AA 
' E M P E R A T R I C E 
l'na verdwí**Ta novedad. 
Representa uno de los distintos modelos, una dama de 1» 
Catalina II paseando en trineo por uno de los lag^s dP la n.0?rt* íí 
Rusia guiada por su gárcon. ^Pltal ^ 
Paisaje de seda en distintos colore» con tonos muy delWj 
propios para la estación de verano. ? 
El varillaje de bambú quemado y barnizado son Io8>primero« 
te estilo. 5 ̂  ei. 
De venta en todas partes. 
Al por mayor! "US FILIPINAS", San Rafael, 5 
T E L E F O N O A - 3 r 8 4 . 
y C 2397 
O p t i c a M A R T I 
v o y CON 
E S T O S 
Aquí tenéis la última palabra en espejuelos j gafas directa, 
mente de París y New York. 
Nuestros precios son los más populares. 
Dier días para nuestros dientes del interior de la Isla. 
Nuestro óptico, señor Alfonso Martí, les hará un reconoci-
miento identifico. 
Diez años de experiencia y estudios en el gabinote del emi-
nente oculista doctor Santos Fernández. 
EGIDO NUMERO 2, LETRA B, TELEFONO A.5204 
L U I S F . M A R T I Y H E R M A N O 
N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . . . 
H a y "f lacos" que quieren engordar imitando nuestros 
dibujos E S T I L O L I T O G R A F I A P A T E N T A D O S , imitaciones 
malas que cobran caras , y las que debe rechazar e! comerciante 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán en 
las f a r r a s de la L e y . 
G R A T I S son los D I B U J O S E S T I L O L I T O G R A F I A PA-
T E N T E T R U J I L L O - S A N C H E Z . 
Pape l de cartas , cuentas, sobres, cheques, &, &, a precios 
c o r f i e n ^ i ; | i W I I H . ^ 1 ^ 3 I F ° A Í 5 0 9 
A P A R T A D O 3 4 2 . - N E P T U N 0 1 7 3 . - H A B A N A 
U P E R I O R A T O D A 




F O L L E T I N 2 9 
E l i DEL MUNDO 
Por 
"UN DOCTOR E N VACACIONES" 
( E . Maqueo C.) 
que. como se sabe, está s'eparado de 
la Tierra por una distancia de 91 mi-
llones de kilómetros con promedio. 
La orientación, ei sentido de las on-
das, todo, parecía indicar que la tras-
misión se hacía buscando la comuni-
cación con "Phohos;" satélite de Mar-
te que dista de éste sobre seis mil ki-
lémetros (setenta veces menos que la 
Luna de la Tierra) y que efectúa su 
revolución en derredor del planeta en 
7 horas 89'. de modo que proporciona 
a Marte, cuando está en llena, el cu-
rioso espectáculo que la Luna sale 
tres veces en cada día. ¿ Por qué Mal-
te, tenía la necesidart de emplear & 
"la fuga" (Phobos) como estación in-
termediaria de eteredgramas entre él 
y los asteroides cercanos, si separán-
dolos una distancia de 183,000,000 de 
kilómetros, seis mil kilómetros no sig 
nificaban nada? Los amphititis sa-
bían bien que era porque, de esa ma-
nera, ellos no tenían que considerar-
so obligados para nada con Marte, al 
que no dejaban de tenerle ciertas des-
confianzas. Podía, puf».-, sontai'se, co-
. mo verdad esta: "Marte habla, por 
medio do etereogramas con "Pho-
bos." 
Y observando que estos etereogra-
mas se reproducían invariablemente 
usando los mismos signos, y que en 
ellos, cuando era "Phobos" el que 
trasmitía "a los asteroides, se ante-
ponían dos signos que eran también 
invariablemente los mismos, que la 
vibrarion t í a ni>r.or. y que la Orien-
tación de la onda era en el sentido 
de la situación do los astei'oides cer-
canos a Marte, que, como hemos vis-
to, se hallaban entonces en perihelio 
con la Tierra, podía llegarse a esta 
otra conclusión: 
—"Phobos" recibe comunicaciones 
de Marte, para trasmitir a los aste-
roides cercanos" 
¡Aquel solo descubrimiento era ya 
de por sí maravilloso y habría basta-
do para hacer Inmortal a Perey! 
Ahora bien: a estos productos del 
cálculo, podían sumarse otros, traba-
jos da lógica deductiva. En las veinte 
exploraciones que en cinco días ha-
bía realizado el globo sonda, se ha-
bían podido rnterce/D-tar una serie de 
etereogramas. Dados los señalados 
espadón que habían mediarlo entre 
ellos, la diferencia de vibración, que 
indicaba trasmisión de Marte a "Pho. 
bos". de óste a los asteroides y re-
puestas de éstos, podía estimarse que 
los etereogramas no eran menos de 
noventa y ocho; si. como era creíble, 
cada regular conjunto de sonidos que 
so oqnaciaban como los del alfabeto 
dp Morse- correspondían a un signo 
,de clave, y éste a una palabra o serie 
de palabras, como sucede en las cla-
ves de cable, por ejemplo, en aquello* 
I noventa y ocho etereogramas podían | 
j contarse no menos de 1960 signos : 
i distintos. 
L a señora Arack, con una admira-
j ble paciencia, los ordenó, los clasifi- : 
có repetidas veces, separó los seme- i 
i janees, agrupó los iguales, los con- ¡ 
i frontó, y estuvo ensayando por ellos | 
I diversas significaciones, partiendo de , 
| los supuestos asuntos los más impor. 
i tan tes que pudieran ser comunicados 
j de un planet3 a otro, sin olvidar que 
i entre ellos podría estar el relativo a | 
i la aparición de aquel nuevo cometa ; 
i <.,ue se dirigía en toda apariencia. ' 
' rumbo a los aneroides; v con la acu- ; 
| ciosidad do un Ohampolh n. concluyó i 
j por ir fijando una palabra, peemoña ! 
primeros; una fraso después, y final-
mente gran parte del sentido de \ 
algunos etereogramas. 
¡Si aquellos habitantes de Marte. | 
"Phobos". "Fiara". "Amphytrite" y | 
demás (porque ahora podía aseeu- j 
rarse oue los terráqueos que esta-
. ban habitados ¡y tan habitados! sa ¡ 
: 'nubieran imaprinado que una mu jet ¡ 
aquí, en la Tierra habr?. lográdo sor- j 
\ prender sua conversaciones n las rea. I 
potables distancia de 270.000.000 de ¡ 
, kilómetros que separan a la Tierra : 
| de los asteroides! 
iSi hubieran podido saber que dos j 
¡ seres humanes, de I05 nuestros, se 
! estaban dando cuenta aproximada. 
\ mente, de la terribl'» sentencia de 
\ muerte qu» Marte había comunicado 
, a los poqueñor. nlsnetns. y do las .n.n-
í sias y luchas de aquellos ñor resistir 
• y vencer el peligro; de] final des-
haucio, de la admirable estoicidad de 
los "Amphytrite" y de la romántica 
boda do Príamo y Hellena! 
—'¡Pobrecitos mundos de jugue-
tes!—decía la señora Arack.—Les 
tengo positivamente una cariñosa 
conmiseración. Condenados a muer-
te sin recurso posible! Esa "Ampihy-
trite". esa simpática, encantadora y 
graciosa 'Amphytrite" arrojada de 
su órbita y lanzada al vacío como la 
perla que rueda de un collar desata-
do! 
—¡Y qué muerte!— agregaba Per-
ey—Sin remedio...He retificado to-
dos mis cálculos, y la catástrofe pre-
vista por los hábiles marcianos, co-
municada y a los asteroides, y ratifl-
•^da por éstos se verificará idefecti-
blemente; pero lo que ni ellos ni los 
marcianos, ni los estúpidos de Lick 
saben son las consecuoncias que 
producirá para nosotros! 
— Y ¿estás cierto que tal crisis se-
rá nsajera para la Tierra? 
—No'durará más de lo necesario pa-
ra darnos un buen susto. 
—Cuando se dé la noticia, no la 
van a creer, como no creerían que 
somos capaces de estar oyendo con-
versar a aquellos mundos. 
— S í . . . ¡ c ó m o no creían lô  del co-
meta, si no es que su aparición los 
rinde a la evidencia!! Más tarde, ya 
nos darán la razón. E l cometa cho-
car con "AmphytrUe": ésta se des-
nlazará. será atraída ñor Marte y 
nosotros, y. . .la conflagración se 
producirá! Mis números no mienten! 
E l mundo va a estar a los dinteles de 
la muerte.. .! 
E l cometa, en efecto, había llega-
do a ser visible ya paratodos los Ub-
servatorios, aún comentaba a serlo 
a la simple vista. Aquellos estudia-
ban sus elementos; pero incistian en 
negar que pudiera ser causa de una 
catástrofe para la Tierra, de la que 
parecía I que pasaría muy distante. 
Sin embargo, la generalidad de la 
gente, el vulgo si se quiere, comenza-
ba a preocuparse de aquel vaticinio 
y a ser presa de cierto temor, de cier-
zozobra, inclinándose mejor a 
croer las predux-ionos del Observato-
rio "Arack'" ya que éste había sido el 
primero on descubrir el cometa, no 
las aserciones de los demás Observa-
torios, que lo habían, hasta negado 
para tener que confesar después que 
si existía. 
Aquella espectación mundial se 
mantenía más viva aún. en fuerza de 
la polémica que se había entablado 
entre los Observatorios de "Lick" y 
de 'Arack". Aquel sostenía que los 
cometas no tienen núcleo sólido 7 
que el de Kalaharí no había de ser 
una excepción, tanto más cuanto 
que si ei pectocropio nada concluien-
te decía sobre el particular; pero que 
aún suponiéndolo de núcleo sólido y 
su cauda envenenada por gases como 
el cíanógeno, como se había dicho del 
cometa Halley en 1910, no podría c;«u 
sar ningún perjuicio a la Tierra por-
nur no chocaría con ella, preo ni la 
tocaría siquiera con la cauda. 
Arack que había estudiado cuidado. 
sámente los elementos del cometa, 
que conocía ya su masa, su densidad, 
su velocidad, su trayectoria, la natu-
raleza del núcleo y todo lo concer-
niente- ayudado, podemos decir, por 
los naarcianos y de los asteroides, 
insistía en su profecía. Se fundaba 
en que. si sus conocimientos no fa-
liaban y sus números estaban bien 
hechos. "Amphytrite". al ser despla-
zada de su órbita, sería la que ven-
dría a producir en la Tierra la seña-
lada conflagración. 
La expectación aumentando. co-
menzó a producir cierto pánico cuan-
do el Obsorvatorio "Arack" dió al 
mundo est* terrorífico anuncio: 
— " E l Observatorio "Arack" que 
ha revisado y ratificado cuidadosa y 
conscientemente, como corresponde a 
caso tan grave, todos sus cálculos, 
no cumpliría con su deber ni llenaría 
sun funciones, si no siguiera soste-
niendo aún centra la opinión de auto-
rizados colegas, que el 'cometa de 
Kalaharf será causa de un peligro 
mortal para el planeta, y el cual es, 
en toda ana rienda hasta hov. ine-
vitable. E l Observatorio "no ha 
asegurado" que la Tierra pueda pe-
recer por un choque con el cometa 
ni menos norque éste, envolviéndola 
en su cauda, la sepulte en una at. 
mósfera de gasê - tóxico<!. afir-
mado y "slĵ ne afi-mando" que. ñor 
ese cometa, se producirá una terrible 
conflaeración. y hasta ahora indica 
ouo ésta consistirá en la ránida "ex-
tinción de la vida en el planeta, por 
causa del f r í o . . . " L a humanidad pe-
rderá probablemente. ^ r 
seguramente congelada. 
no. . „lí,nida'í ^ 
Pueda ser que otra huni*" ^ 
otra especie capí / de vtlvirIft£rr€ r**'' 
raturas del c^ro absoluto. m ^ 
b'ar a aque!. , . k negó ^ 
•̂ 1 Observatorio ^ . ^ ¿ o . 
exigencia del astro cahe ^ ^ 1 
apareciendo, ha 'Vch%^ n el á 
y qoién no, la razón. AJ" 8| 
mo Observatorio |]ie5V,''pi núc, 
met-. de Kalaharí" tep|* ^ ^ 
de sólido y trae a cueM* 
seado cometa Biela-C*1» ^ j„ 
núcleo, al chocar comra ^ ̂  1 en 1̂ 39 (según par<W ' ; 
I88Ó en que ocasiono una *cicoo 
de estrelas fugaces, se ^ 
doL sin que la Tierra 0 ^ * 
culera, lo que ' ^ " 1 ' . f ^ r ^ 
t ador. la condición ¿ — de 10 
ras ,igerfe:-.o.. del nuc-
metas, pues bH'r, jpi con1" 
afirma * ^ T s e ^ ^ 
Kalaharí es s0,ld0' _„« "esp^ 
rienda, o por lo m " 'óltinio « 
en su contextura, o en ^ 
mo muy ^"f01. cho(lue 
capaz de producir P^ '^ idO; 
tos todos de un ^ ^ a c i ó n ; l > 
ra comprobar su a,r;rKaiahan ¡£ ^ 
cia. que el cometa ríe * ]aS 0tc ¿r. 
rá dentro de tres ™s'linuto? ^ 
ras cuarenta y seis ^ * 
cuenta segunoo». ' ppqU7 ?t 
York, con un ^ J ; cort**!** 
teroides cuyas órbita. ^ ^ 
carrera, y «ntre lo? ¡ ^ t i U * * ^ 
J 9 9 E 1 9 Í 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 2 C r S 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S. NI. DON A L F O N S O X I I I 
V I G E S T I V A S Y U R I N A 
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1 
Medina, amables y riñosos empresarios I 
de. nuestro Salftn Cruz, muy pronto nos 
traorán.Ja ernn proyeocirtn cinematográ-
fica " L a Marcha Nupcial." 
E L CORRESPONSAL. 
///m/u/mii. 
s d e R e g l a 
Mayo, 15. 
Ta Planta Elértrir». 
Piones realizadas para instalar 
iílM *: oi-inta elt-'-'tri.'ii con ti mí a; pero 
| l s4eV,̂ > que encuentren todo el apoyo 
»<sneral)fl- , . , 
• * rVulr apoyo- nos referimos, a la 
i41 ^i. como negocio que prometa. 
I1,» no e« extrnño; una cosa es pen-
I 1 heneficiar int'-resea de un pueblo 
P/^ntnr situación de mejora indm-
í f 0 ntra cosa es invertir capitales cu 
i"1' no muy propicias n las buenas re-
ir!? 
ge iniciaron las gestiones pam 
« expusimos claro el aspecto de 
¡An Dimos a conocer datos que 
n óreveer imposible. Hoy, a los 
JlatíidoT, se unen otros mayores 
oedlr la instalación de la planta. 
la instalación de una planta eléc-
calculaba la inversión de $50,000 
ta mil pesos) y aliora resulta que 
•>se elevado considerablemente el 
e material eléctrico, no sería sufl-
sn cantidad. Y arguyen los que 
jr su dinero, que emplear capital 
rlal que elevada cifra vale actual-
ara que. al terminal la guerra eu-
niéde reducido a la mitad de su 
s, desastroso. 
isnr en el tendido para el fluido— 
16—sobre altura iprunl al existente, 
resulta que es indispensable, para 
ncer el tendido—elevador a una al-
1 dos metros sobre el que hoy lo 
nlficn—la adquisición de una pos-
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Abura el m 
el nüClíl 
el 
P a r a E s p a ñ a 
No te embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos. 
tería Imposible de obtener, o para obte-
nerla es necesario pagarla a cifras tan 
considerable, que representa otro capital. 
Queriendo ser más explicativo, aporta-
mos la recaudación de la actual planta. 
Existen 265 luces fijas a $1-45 que suman 
$385-25. 
314 metros contnrtores, con un promedio 
de consumo a 16 centavos kilowat de 
$3-00, $942-00. 
E l alumlfrado público, 5700-00. Además 
las tres industrias de mayor consumo—al-
pargatería, Chemical y Pesant—que pa-
gan a 4 centavos el kilowoat, con un pro-
medio de $1,200. 
Luces fijas $ 385-25 
Metros Contadores 942-0** 
Alumbrado Público 700-00 
Kllowout, a 4 centavos. . . . . 1,200-00 
Total. , . 3,227-25 
S E . u O. 
Ahora calcúlese la nueva planta, absol-
viendo las dos terceras partes del con-
si-mo. 
180 luces fijas a $1-00. . . . . . $ 180-00. 
200 metros a 12 centavos kilo-
woat. (Si SCO a 16 centavos ki-
woat arrojan $985, delnciemlo 
la cuarta en precio del kilo-
lowoat y calculando el consu-
mo de 200 metros en igual pro-
medio.) 600-00 
Suma $ 780-00 
No se cuenta - el alumbrado público, 
porque bajaría mucho. 
Y las mayores industrias, no se pueden 
incluir, porque ni precio de 4 centavos no 
pueden suministrar fluido ninguna plan-
ta nueva. Pero auméntesele, si se quie-
re, el alumbrado público rebajándolo a 
$500. sumarían los ingresos de la nueva 
planta $1,500-00. 
(,EB negocio invertir setenta y cinco mil 
pesos y sostener un servicio con esa pers-
pectiva de recaudación?? 
Esta es la pregunta que se nos dirige, 
ye que nos disponemos a complacer dán-
dole cabida en estas notas a quien tenga 
a bien contestarla. 
Falta señalar que los gastos del servicio 
se calculan, por lo bajo, entre personal y 
material, en $800-00. 
Y por añadidura—se nos informa—que 
un vecino dentro de breves días solicitará 
permiso para InstaHkT otr^ planta, .uva 
instalación se propoir^j hm-er de acuer-
do con una poderosa empresa mercantil. 
Lo aue de cierto haya informaremos. 
E L CORRESPONSAL. 
M i r a n d a a l a p o l í t i c a 
(Viene de I» primera PAGINA) 
no y Santiago <le Cuba,' en este ú l t i -
mo punto fui comisionado para darle 
sepultura y en tan severo acto, d e j á n -
dome llevar de mis naturales impul-
sos y por tratarse de f igura tan re-
levante, pronunc ié a modo ce ora-
c i ó n f ú n e b r e un p e q u e ñ o discurso ne-
c r o l ó g i c o , reflejo exacto de mi sentir, 
y a que f u é improvisado, y el cual tu-
vo la suerte de agradar lo mismo a 
los e s p a ñ o l e s que a cubanos, siendo 
publicado por la prensa toda de la I s -
ia y reproducido por la e s p a ñ o l a y 
extranjera. 
E n el mismo sentido que escribo 
estas, l íneas , he hablado con el pre-
dilecto d i s c í p u l o de Mart í , don Gon-
zalo de Quesada, y t a m b i é n en la co-
rrespondencia que con é l he sosteni-
do, me he expresado de igual modo. 
No puedo ser sospechoso para el 
pueblo cubano; muchos amigos del 
a lma tengo ahí, y todos cuantos me 
han tratado y conocen mi modo de 
ser, han comprendido siempre que s i 
el destino me hizo jefe de la columna 
que a Mart í d ió muerte, la p é r d i d a 
de su v ida m á s que esperanza de me. 
dro personal, me produjo sentimiento 
noble y sincero, y me hizo t a m b i é n 
conocer algunas flaquezas humanas. 
No soy yo, s in embargo, el l lama-
do a recordar en é j icos cantos al pue 
blo cubano la nobleza y v a l í a de 
aquel A p ó s t o l de su causa: ilustres 
hombres de probada inteligencia tie-
P A R A N I N A S 
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; ne Cuba, y ellos con mejores faculta-
i des pueden hacerlo, y lo harán segu-
ramente, para honrar, h o n r á n d o s e , la 
mcmoi*i9 de un nvlrt ir de su patria y 
para conocimiento y ejemplo de fu-
turas generaciones. 
J o s é Ximenez de Sandoval 
H U R T O E X ITN H O T E L / 
E n la Oficina de los Expertos da 
la po l ic ía , c o m p a r e c i ó anoche Sa l -
| vador Grancha y R o s i l l i , mayor de 
edad, y vecin^q, de Teniente Rey n ú -
mero 16, denunciando, como agente 
del hotel "Franc ia" , que el lun?s 
ocho del actual se hospedaron en di 
cho hotel dos individuos de nacio-
ra l idad e s p a ñ o l a , procedente de M é -
jico, nombrados Saturnino Brito v 
Roberto o Xorberto L e a l , ocupando 
la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9; el jueves 
once se marcharon, para C a b a i g u á n , 
dejando en la b a b ' t a c i ó n . entre otras 
cosas, varias prendas de oro y br i -
llantes, que estiman en m á s de 100 
pesos. 
Ayer, al regresar ambos huespe-
des, notaron la falta de las alhajas , 
así como que el camarero del .hotei 
que guardaba la llave dr-1 cuarto v 
ei portero, se h a b í a n ausentado de 
sus respectivas colocaciones. 
l a s í t d e P r é s t a i n o s 
Y J O Y E R I A 
í ernaza ,6 , al N o d é l a Bot ica 
Esta casa, p r e s t a d i n e r o c o n 
garantía de a l h a j a s p o r u n 
Interés m u y m ó d i c o y r e a l i -
*a a cualquier p r e c i o s u s e x i s -
t*£cias de í o y e r í a . 
Se compra i y venden pianos 
m , 6. Teléfono A 6363 
D e C a s a B l a n c a 
Mayo, 15. 
Boda. 
En la noche del sábado se celebrft la de 
la simpática señorita Emilia Franco con el 
correcto joven Jesús García. 
Poda ésta que tiene todas mis simpa-
t '^ñte un altar artisticariSente adornado 
eri el que se destacaba la Imagen de "La 
Milagrosa' y oficiando el RTdo. P. Leo-
nardo Aguado, jurándose, amor eterno, 
Emilia y, Jesús. 
Apadrinaron a tan simpática pnrejita 
la distinguida señora Josefina del Río de 
Brunet, y el señor Francisco Brunet. fir-
mando como testigo» por ella, los señores 
Manuel Silvero y Manuel Rivera y por él, 
los señores Ramón UlUcarri y Joaquín 
Fonseca. , 
Los Invitados que fueron en gran nu-
mero fueron objeto de grandes atencio-
nes por los familiares de ambos contra-
yentes, recordando a las señoras Luisa 
Pérez viuda de Franco, madre amantíslma 
de la novia, Antonia F . de Carreras, Ma-
ría Menéndez, Prudencia Escote viuda de 
Medel, Julia Lávale viuda de Ullivarri y 
Carmen Terreno de Carvajal. 
Y entre las señorUas, un grupito for-
mado por las hermanas de la rovia. Miir 
got, Julia y Pilar Franco. María y José-
fina Molero. Carmellna Grnnet, Eulalia 
Canet, Emilia Nena y la siempre gentil y 
simpatiquísima María Boseh. 
Todos fueron obsequiados con dulces y 
licores, brindando por la eterna felicidad 
de los nuevos desposados, faltando ahora 
los votos del corresponíiai. los cuales son 
prodigados por la eterna felicidad de Je-
sús y Emilia. 
E n ©1 «"Ine "Tropical." 
Según nos dicen los señores Audralm-
A S M A T I C O S 
Por un procedimiento absolutamen-
te nuevo, s in tomar medicina a lguna 
y en el que desde el primer trata-
miento se ven sus resultados. 
L a prueba es absolutamente gratis, 
pues es m i deseo darlo a conocer. 
Inofeoisivo, eficaz y de r á p i d o s resul -
tados, i . > . . . 
E s t r e ñ i m i e n t o 
•nta 
ra 18 . , w 
ti** a 
0bserVÍ Á* 
Curarlo , equival© casi siempre, a 
• la enfermedad qu© usted p a -
dezca; e l riesgo cuairdo se padece de 
f ' i r grandes complicaciones, es 
inmenso. 
Su curac ión es tan sencilla que la 
garantizo siempre. 
•o s'"1 
^ T i l l T O D E E L E C T R O T E R A P I A D E L 
j J O C T O R C A R L O S R O C A C A S U S O 
^ S U L T A D E 1 A 4, C A M P A N A R I O 140. L A S S E Ñ O R A S S E R A N 
A T E N D I D A S P O R U N A N U R S E 
c 2763 aU 
lili! 
A(7TDTKA5 
E s u n V a m p i r o d e l a H u m a n i d a d 
L A F A L S A A L I M E N T A C I O N 
Los anémicos,'tuterculosos, los padres por sus hijos," y en generad, los 
que cuidan su alimentación, deben tener mucho cuidado al elegir un 
alimento/ 
O V O M A L T T Ñ E 
Es el único y legítimo alimento completo que contiene, Yema de Huevo, 
Extracto .Je Malta Wander, Leche de los Alpes y Cacao Extra Refinado. 
Fabricado en Berna, Suiza," en el Laboratorio del Dr. A. Wander. 
De venta en Farmacias y Víveres Finos. 
N o t a s p e r n a l e s 
r i J P I A X O G O M E Z 
M a ñ a n a embarca para K s p a ñ a | 
nuestro distinguido amigo, s e ñ o r tjl-
piano Gómez , agente del DIAUl^O D E 
L A M A R I N A en Santiago de las 
Vegas, V a en v iaje do placer y 
donde se propone pasar el verano en 
Asturias. 
L leve un feliz viaje tan estimado 
rmigo. 
O V O C A C A O 
L a a l i m e n t a c i ó n l i g e r a 
Un artículo fine sea fuertemente alimeu-
tielo. y al propio tiempo de Rencilla y fá-
cil digestión, es ol alimento ideal para la 
mayoría de las personas, de todas las eda-
des", y eso es lo que ocurre con el Ovo-
cacao, alimentación específica de gran 
potencia, que se prepara seucillamento y 
que no ocupa el estómago, asimilAudose 
muy pronto con magnífico resultado. 
Ovocacao, es el alimento ideal para las 
personas de muchos años, para los delica-
dos de estómago, para los enfermos y pa-
ra los convalecientes. La razón es senci-
lla, Ovocacao, que se prepara en muy poco 
tiempo, se toma con deleite, aun por los 
más refractarlos a alimentarse, se digiere 
pronto y bien y se asimila todo. 
Nadle'que toma Ovocacao, una vez. deja 
de tomarlo siempre, porque encuentra en 
él, elementos dé fuerza que dan vida y re-
sistencia, alimentan y engruesan dando 
carnes recias y sanas. 
DIARIO DE LA MARIMA 
DESDÉ^ÑS^Cft^MÜ SUR 
Mayo, 14. 
E l 12 del corriente tuve el gusto de sa-
ludar en ¿'•sta. al señor Knriipie Arias, 
Jefe del lícpistro Precuario de la Secre-
taría de Agricultura en viaje de Inspec-
ción. 
A su llegada visitó al señor Alcalde Mu-
nicipal. Ledo. Antonio Ferrer y Cruz. M 
poniéndole los motivos de su viaje a esta 
villa y su tórmiuo: tan pronto concluyó 
su visita, dividió sus servicios empezan-
do por la parte Norte en Cvu^pafiM del 
sefior Juan Agüero, vecino de esta locali-
dad y cooocedor de todo el término, la. 
Sección Los barrios Villa y Santa Clara v 
ayer los barrios de Alonso Hojas, Roblar, 
Ruiz, Colmenar y Palemiue, notando muy 
deficiente el modo de llevar el Registro 
Pecuario y se propone hacer modificacio-
nes que den resultados más prácticos. 
E l viaje de ayer ha sido penosísimo, 
con un recorrido de 20 leguas por parajes 
entre vaches y los pasos de los Ríos, San-
ta Clara, Río Hondo, y Rincón Hondo, 
sin puentes y con bastante exposición. Hoy 
tenía preparado el viaje a Puerta de Gol-
pe Pilotos y Leña, el que deja para ma-
ñana, lunes, por estar lloviendo. 
Kl señof Arias es hombre de acción, 
es incansable, todo lo quisiera inspeccio-
nar en el día. Mañana, concluida la vi-
sita de los tres barrios que arriba dejo 
mencionados, saldremos en dirección a 
los líanos de San Diego y Alcaldías, por 
allí limítrofes; Lo que más llamó la aten-
ción al señor Arias, es el estado de aban-
dono en que se encuentran las vías de co-
miinicacir»n no hay un teléfono que fun-
cione los alambres por el suelo, los pos-
tes más caídos y otros podridos. 
Algo podría exponer, pero quiero apro-
vechar el correo de las tres y cierro és-
ta para continuarla mañana. 
E L CORRESPONSAL. 
P a r a m e j o r a r e l c u e r p o 
Lo primero que hay que hacer es tener 
salud, y olla se logra cuando se toman 
buenos recoustituyeutes, como las píldoraí 
del doctor Vernezobrft, que se venden eu 
su depósito Neptuno 01 y en todas laí 
boticas. Ellíis son las salvadoras de bu 
damas. 
Pildoras Vernezobre, se toman donda 
quiera, en cualquier momento, en el bai-
le y en el paseo y siempre bien y no son 
molestan no saben mal, porque las piído. 
•ras siempre saben bien. 
T o c a d o r e s c o q u e t o n e s 
Encanta ver el tocador de las nmcha-
chas, viendo sobre sus mármoles relu-
cientes, mil artículos de plata, y de cris-
tal, mil objetos preciosos, artísticos, finos, 
delicados relucientes, son objetos de ar-
te, artículos de tocador (pie se encuentran 
en Veneciá, la casa de los regalos, que es-
tá en Obispo 9(5. 
Ks Vcnecia la casa de los enamora-
dos, porque cuando los galanes quieren ob-
sequiar a la mujer de su predilcr' ióu, 
allí van y allí encuentran mil objetos que 
ella luego Instala en su gabinete, en BU 
habitación y con arte exquisito, adorna 
bellamente la pieza. 
L a profusión de artículos en plata y 
cristal (pie hay en Venecia, es extraordi-
naria. Cubiertos de plata, el gran regalo 
para las damas de casa, raoteritas, portar 
retratos, para el del novio, "necesaires.'' 
"vanlty case" y tantos objetos de plata 
(pie las mujeres gusta de usar, y que en 
sus maiUKS son verdaderos trofeos de co-
iiuetería. 
I r a Venecia, la tienda de los regalo., 
de obispo 00. es satisfacer todos los gus-
tos de quienes son nuestros amigos, y a 
quienes hay que hacer un presente, cum-
pliendo debidamente. 
L o s e n f e r m o s d e b e n 
ser precavidos 
Los enfermos de la orina, saben muy 
bien que lo ñnlco que alivia su penosa do-
lencia son las bujías flamel. Por. eso, to-
dos estos í-nfermos deben tener la pre-
caucifln de llevar siempre consigo las bu-
jías flamel para la estrechez de la orina. 
Alivian en seguida y son fáciles de apli-
car. 
Al pedirlas, indique si quiere las bu-
jías flamel para la estrechez o las tam-
bién excelentes bujías flamel contra cier-
tas dolencias. 
Se venden todas en las droguerías y 
farmacias bien surtidas. 
B A N D E R A S C U B A N A S 
De todos tamaños a precios de "LA VERDAD" 
de Gabriol Maluff 
M o n t e , 1 5 , e s q . a C á r d e n a s * 
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S I E R R A < 4 V I V E S M 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
Vives. 153. Teléf. A-2094. Cable: Vives 
c. 2707 2d-14 61-16 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A FABRICA ES DONDE VD. D E B E COM-
PRAR SU EQUIPAJE 
" E L M O D E L O D E P A R I S * * 
HABANA, 116. 
" T H E T O U R I S T " , O ' R E I L L Y , 8 7 . 
M a y o 1 9 d e 1 9 1 6 . U i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 c e n t a v o s L O T E R I A N A C I O N A L 
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Llerandi y Villaverde 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
4 . 8 3 4 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S . | V E N D I D O S A Q U I , S E P A G A N E N E L A C T O 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
BUNGA; Teléfono A 
N U M E R O 
CENTRO PRIVADO 
